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Tänapäeva raamatukogunduses arutletakse selle üle, kas raamatukogud peaksid osalema 
sotsiaalses meedias ning kas ja millist rolli täidavad Veeb 2.0 ehk sotsiaalse meedia 
rakendused raamatukogude jaoks. Üks sotsiaalse meedia pakutavaid võimalusi on blogimine 
ja seda rakendust on raamatukogud üle maailma hakanud kasutama. Eesti raamatukogud on 
blogimisega alustanud hiljem kui seda on tehtud mujal maailmas, kuid blogimine on jõudsalt 
arenenud ja paljud raamatukogud on loonud endale ajaveebid. 
Raamatukogu blogi mõistet on käesolevas lõputöös käsitletud kui ajaveebi, mis kuulub ühele 
kindlale raamatukogule ja kajastab eelkõige selle konkreetse raamatukoguga seonduvat. 
Raplamaa raamatukogud paistavad silma blogide rohkusega. Enamus selle maakonna  
raamatukogutöötajaist on läbinud blogikoolituse ja väga paljud neist loonud oma 
raamatukogudele blogid. Sellega on nad pidanud oluliseks olla nähtav ja suhelda oma 
kasutajaga. Rapla maakonnas on 33 rahvaraamatukogu, neist üks maakonna keskraamatukogu 
ja 32 maaraamatukogu. Ajaveebe peavad hetkel 24 maaraamatukogu (kaks neist veel 
internetis avalikustamata). Rapla Keskraamatukogul on koduleht ja siseblogi maakonna 
raamatukogutöötajate infovahetuseks.  
Eestis on varem blogisid uurinud Lauri Levo bakalaureusetöös „Blogid ajakirjanike 
infoallikatena“ (2006, juhendaja Mart Raudsaar), Kadri Kirst bakalaureusetöös 
„Ettevõtteblogid Eestis“ (2006, juhendaja Pille Pruulmann-Vengerfeldt), Triin Tammert 
bakalaureusetöös „Isiklikud blogid Eestis“ (2008, juhendaja Pille Pruulmann-Vengerfeldt), 
Triin Visnapuu bakalaureusetöös „Eesti ettevõtteblogide kirjutamise viisid, sihtrühmad ja 
põhjused“ (2008, juhendaja Pille Pruulmann-Vengerfeldt), Ede Schank Tamkivi 
bakalaureusetöös „Laste kujutamine Eesti blogides“(2009, juhendaja Pille Pruulmann-
Vengerfeldt), Silvia Rand magistritöös „Poliitilised blogid poliitilise kommunikatsiooni 
vahendina“ (2009, juhendaja Pille Pruulmann-Vengerfeldt). 
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Raamatukogublogidega seonduvat on mujal maailmas varem käsitlenud Therese Ekstrand, 
kes uuris raamatukoguhoidjate blogimist, Meredith Wolfwater uuris biblioblogosfääri – kes ja 
miks blogivad ning Sarah Hammond Inglismaa rahvaraamatukogude kasvavat osalemist 
sotsiaalses meedias, keskendudes blogimisele. Nende uuringute tulemusi tutvustan ja kasutan 
oma lõputöös raamatukogublogisid käsitlevas peatükis. 
Eestis on raamatukogublogide temaatikat kajastanud Janela Tähepõld oma seminaritöös 
„Valmidus blogisid kasutusele võtta Eesti keskraamatukogudes“ (2007) ja lõputöös „Viljandi 
linnaraamatukogu valmidus blogisid vahendada“ (2008, juhendaja Vallo Kelder) ning 
käesoleva töö autor Mariina Madisson seminaritöös „Rapla maakonna raamatukogude blogid 
kui väliskommunikatsiooni vahendid“ (2010, juhendaja Aivi Sepp). Viimati nimetatud töös 
analüüsiti Rapla maakonna raamatukogude blogisid ja näidati, kas need blogid toimivad 
väliskommunikatsiooni vahenditena, samuti sõnastati erinevused blogides sisalduva vahel 
ning esinenud probleemid. 
Minu lõputöö eesmärk on välja selgitada, mida arvavad lugejad ja meie maakonna 
raamatukogutöötajad raamatukogude blogidest ja kui oluliseks peavad nad mõlemapoolset 
(lugeja ja raamatukogutöötaja vahelist) suhtlemist raamatukogu ajaveebi vahendusel. 
Lugejana pean silmas nii füüsilise raamatukogu kasutajat kui ka interneti vahendusel 
raamatukogu ajaveebi külastajat. 
Uuritav teema on minu arvates endiselt aktuaalne vaatamata sellele, et blogimine ei ole enam 
uus nähtus ja blogide temaatikat on arvukalt käsitletud. Raamatukogude osalust sotsiaalses 
meedias ja sealhulgas blogimist on veel vähe uuritud. Teema valikule aitas kaasa ka asjaolu, 
et olen ise raamatukogu blogi toimetaja.   
Raamatukogud on loonud aktiivselt blogisid ja toimetavad neid jõudumööda. 
Raamatukogutöötajad näevad blogides häid võimalusi informatsiooni edastamiseks lugejatele. 
Et neid ajaveebe loetakse, seda näitavad veebiloendurite poolt registreeritud suured 
blogikülastuste arvud. Sellest võib järeldada, et raamatukogude ajaveebid on jõudnud 
lugejateni. Blogide roll kahepoolse suhtluse kanalina on jäänud nõrgaks. Kommentaaride 
vähesus näitab, et lugejad ei ole aktiivsed raamatukogu ajaveebides kajastatud teemadel kaasa 
rääkima. Raamatukogutöötajale on blogi pidamine kaasa toonud täiendavat tööd, mis nõuab 
aega ja süvenemist.  
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Uuringuga soovitakse saada vastuseid järgmistele küsimustele: 
 kui oluliseks peavad raamatukogutöötajad ja lugejad blogi raamatukogu jaoks; 
  milliseid eesmärke ja ülesandeid nähakse blogidel; 
 kui tähtsaks peetakse kahepoolset suhtlust neis; 
 millised on ootused ja tulevikunägemused raamatukogu ajaveebidest. 
Lõputöös on püstitatud järgmine hüpotees: blogi on raamatukogu jaoks pigem informatsiooni 
edastamise kanal ning kahepoolne suhtlus raamatukogutöötajate ja lugejate vahel blogides ei 
ole esmane. 
Töös üles seatud eesmärgi saavutamiseks ja uurimisküsimustele vastuste leidmiseks on 
läbitud järgmised etapid: 
1) uurimismetoodika planeerimine;  
2) vastavalt uurimismetoodikale valimi kindlaksmääramine, küsimustike väljatöötamine, 
küsimustike edastamine, kogutud andmete analüüsimine; 
3) uuringu tulemuste ja järelduste esitamine. 
Kvantitatiivse uurimismeetodina on töö autor kasutanud ankeetküsitlust. Andmete 
kogumiseks koostatud kaks küsimustikku on loodud Google keskkonnas, tulemuste 
edastamiseks kasutatud programmi Excel 2003. Töö tulemused edastatakse valimisse 
kuulunud raamatukogutöötajatele, nende kaudu omakorda ajaveebide lugejatele. 
Käesolev lõputöö koosneb sissejuhatusest, neljast peatükist ja kokkuvõttest. 
Esimeses peatükis vaadeldakse raamatukogublogi, selle mõistet ja kujunemist, erinevaid 
vorme ja kasutusvõimalusi ning blogi rolli kahepoolse suhtluse vahendina. Teine peatükk 
iseloomustab Rapla maakonna raamatukogude blogisid ja tutvustab Raplamaa 
raamatukogutöötajate ja lugejate arvamusuuringut raamatukogu ajaveebide kohta. Kolmas 
peatükk kajastab töötajate uuringu tulemusi ning neist tuletatud järeldusi. Neljas peatükk 
koosneb lugejatele suunatud uuringu tulemustest ja nende põhjal sõnastatud järeldustest.  
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Autor tänab kõiki, kes käesoleva töö valmimisele kaasa aitasid: Raplamaa 
raamatukogutöötajaid ja lugejaid, kes küsitlustes osalesid, Rapla Keskraamatukogu 
peaspetsialisti Katrin Niklust, kes ärgitas raamatukoguhoidjaid uuringus osalema ning oma 
kursusekaaslasi Ilme Säde`t ja Diana Ots´a, kes küsimustike väljatöötamise etapil avaldasid 



















Blogid ja blogimine on saavutanud kogu maailmas ja Eestiski teiste sotsiaalse meedia 
rakenduste kõrval suure populaarsuse. Blogivad kõikvõimalike elualade inimesed. Blogisid 
on hakanud pidama ka raamatukogud. 
 
 
1.1 Blogide mõiste ja olemus 
 
Blogid on saanud kogu maailmas laialt kasutatavaks sotsiaalse meedia vahendiks, mille kaudu 
infot edastada ja suhelda. Blogi on  üks lihtne vahend muutmaks ennast Internetis nähtavaks. 
„Eesti keele seletav sõnaraamat“ internetis (EKSS) pakub mõistele blogi veel vasteteks 
ajaveeb, veebipäevik. 
Blogi (lühend sõnast weblog) on veebilehekülg, mis võimaldab pidada avalikkusele 
ligipääsetavat individuaalset logiraamatut (päevaraamatut). Blogisid on võimalik pidevalt 
uuendada, väljendades oma uskumusi, avastusi ning autori igapäevaelu tegevusi. Blogide 
tarkvara abil saavad blogipidajad arhiveerida oma eelmisi sissekandeid ning eelnevaid 
postitusi on võimalik otsingute ja linkide järgi tuvastada nii veebis kui ka teistes blogides 
(Coleman 2005, Rand 2009). 
Ajaveebid e. blogid on veebilehed, mida kasutatakse ajakirjastiilis või kiirsõnumite 
postitamiseks. Sisu on muutuv, piiramatu ja loodud blogija poolt. See võib olla nagu päevik 
või märkmik. Igaüks saab osaleda, aga ei saa muuta esialgset sisu. (Godwin 2006) 
Blogide sünnimaaks võib pidada Ameerikat, kus blogimine oli algselt asjatundlike 
veebikasutajate pärusmaa, kuna algusaastail puudusid lihtsad ja kõigile kättesaadavad 
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lahendused veebilehekülgede loomiseks ja pidevaks värskendamiseks. Olukord muutus 
tunduvalt esimeste tasuta blogimootorite tekkega (Teller 2004). 
Blogimootor on lihtsustatud sisuhaldussüsteem, veebilehekülg, mille uuendamine on lihtne 
ning teksti ja piltide lisamine kerge. Kõike saab teha ilma eriliste tehniliste teadmisteta 
(Veskimeister 2008). 
 Üheks esimeseks ning praeguseks ka suurima turuosa saavutanud veebileheks on 
www.blogger.com, mis on ka Eesti blogijate hulgas populaarne. (Teller 2004) 
1998. aastal võttis Jorn Barger kasutusele termini weblog. Linkidel põhinevad veebid said 
peagi väga populaarseks, blogijad tundsid end ühtekuuluva perena. Iga blogija sisestas oma 
veebipäevikusse linke teistele sarnastele blogidele. Tekkisid „blogosfäärid“. (Vilen 2006) 
Godwin`i (2006) arvates on blogosfäär muutunud millekski ülemaailmse aju sarnaseks, 
mingiks kollektiivseks intelligentsuseks ja oluliseks osaks maailma online-kultuuris. 
Blogosfääri otsesus ja kõikehõlmavus on tema meelest saanud nii suureks, et seda ei saa 
infoallikana ignoreerida.  
Maness (2006) peab võimalikuks, et blogidel on veelgi suurem tähtsus kui veebilehtedel, kuna 
nad võimaldavad kiiret produktsiooni ja kiiret tarbimist. Blogid on HTML (hüpertekst) 
masside jaoks. See on ilmselgelt teistsugune teabe avaldamise võimalus ning seda tuleb 
kohelda vääriliselt.  
Sirvides blogisid hakkab silma, et nende sisu võib olla väga erinev. Paljud blogipidajad 
kirjutavad oma igapäevastest tegemistest ja avaldavad arvamust. Algselt tähendabki blogi 
veebipäevikut, kuhu tehakse regulaarselt postitusi. Blogi on aga võimalik kasutada ka teistel 
eesmärkidel. Blogi võib olla küll päeviku vormis, aga täita päeviku asemel muid ülesandeid. 
On blogisid, mis keskenduvad mingile kindlale teemale, kuid on ka võimalus kasutada blogi 
lihtsalt info edastamiseks ehk siis lihtsustatud veebilehena.  
Õige kasutamise korral saab blogikeskkonda luua väga atraktiivse kodulehekülje, kus leiab nii 
püsiinfot (näiteks kontaktandmed, üldtutvustuse, viited olulisematele sündmustele või 
lisamaterjalidele), kuid ka pidevalt täienevaid sissekandeid (Veskimeister 2008).  
Paljud värsked blogiomanikud on esmahetkel ülearu ootusrikkad blogi kui suhtlusmeediumi 
rollis. Pigem on blogid passiivse järgimise ja vähem suhtlemise keskkonnaks. Seega ei 
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maksaks oodata, et blogi on foorumi aseaine mõtete vahetuseks. Blogid on omamoodi 






Blogimine on raamatukogu jaoks üks võimalus kasutada sotsiaalset meediat lugeja 
teavitamiseks ja tema kaasahaaramiseks raamatukogu tegevusse. Tervitatav on ka kõigi teiste 
Web 2.0 rakenduste kasutamine – mida rohkem võimalusi raamatukogu leiab, et lugejale 
lähemale jõuda, seda parem. 
 
 
1.2.1 Raamatukogublogide mõiste ja kujunemine 
 
Blogid ja wikid on aidanud raamatukogudel oma kogude ja teenustega võrdlemisi kiiresti 
liikuda Web 2.0 suunas. Nad võimaldavad info loojal otsest kontakti info saajaga, andes 
tarbijatele võimaluse ise luua blogide sisu, muutes nad sellega info kaasloojateks. (Maness 
2006) 
Teen oma töös vahet mõiste raamatukogunduslik blogi ja raamatukogu blogi (ka 
raamatukogublogi) vahel. Raamatukogundusliku blogi all pean silmas sellist ajaveebi, mis 
kajastab raamatukogunduslikku erialainfot või muud raamatukogunduslikku teavet, kuid ei 
pruugi kuuluda otseselt ühelegi kindlale raamatukogule (näiteks Bibliblogi 
http://bibliblogi.wordpress.com/). Raamatukogublogi (raamatukogu blogi) mõistet on töös 
käsitletud kui ajaveebi, mis kuulub ühele teatud raamatukogule ja kajastab eelkõige selle 
konkreetse raamatukoguga seonduvat. Veebipäevikut toimetab raamatukogu töötaja.  
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Inglise keeles on kasutusel terminid library blog, library weblog, kuid kindlaid määratlusi 
neile ei leidu. Näiteks raamatukogunduse ja infoteaduste veebisõnastik ABC-CLIO 
(Online Dictionary for Library and Information Science) http://www.abc-
clio.com/ODLIS/odlis_A.aspx ei anna neile terminitele seletusi. 
Eestis ei ole kokku lepitud termini raamatukogublogi ühest tähendust. Ka 
raamatukogusõnastik http://www.nlib.ee/raamatukogusonastik/ ei defineeri sellist mõistet, 
kuigi töö autori arvates vajadus selle järele oleks. Raamatukogude ajaveebid kui nähtused on 
olemas juba mõnda aega. Kuni puudub veel üheselt aktsepteeritav raamatukogublogi mõiste 
määratlus, võib seda sorti ajaveebi pidada ehk üheks ettevõtteblogi vormiks.  
Triin Visnapuu on oma bakalaureusetöös „Eesti ettevõtteblogide kirjutamise viisid, 
sihtrühmad ja põhjused“ sõnastanud ettevõtteblogi mõiste järgnevalt: „Ettevõtteblogi on 
avalik ettevõttega otseselt või kaudselt seotud online-lehekülg, mille sisu on pidevalt muutuv 
ning pööratud kuupäevalises järjekorras. Blogivad ettevõttega otseselt või kaudselt seotud 
inimesed, kes võivad olla nii ettevõtte juhtiv- kui ka reatöötajad, aga ka ettevõtte poolt selleks 
tööle võetud inimesed. Ettevõtteblogidel võib olla nii ettevõttesiseseid kui ka –väliseid 
eesmärke…. Ettevõtteväliselt saab blogidega mõjutada sihtrühmade kuvandit ja teadlikkust 
ettevõttest ning pakkuda sihtrühmadele tagasiside andmise võimalust.“ (Visnapuu 2008) 
Üheks esimeseks raamatukogu teemadel blogijaks peetakse Ameerika raamatukoguhoidjat 
Jenny Levine`t, kes alustas blogimisega 1995. aastal. (Blogs and RSS Feeds Course 2007) 
Paljud raamatukoguhoidjad alustasid kunagi õhinal veebisaitide loomisega, kuid pidid 
pettuma nähes, milliseid jõupingutusi vajas ja kui tülikas oli veebilehe uuendamine ja sisukas 
hoidmine. Blogimistarkvara võimaldas luua lehte ilma sellist suurt vaeva nägemata. Blogid ei 
võimaldanud mitte ainult lihtsamalt sisu luua, vaid ka automaatselt arhiveerida vanu postitusi 
ja hoida avalehel teave uudsena. (Fichter 2003) 
Ameerika raamatukoguhoidja Meridith Farkas viis 2005. aastal läbi uuringu sealsete blogivate 
raamatukoguhoidjate hulgas. Uuringule sai ta 165 vastust. 2007. aastal uuringut korrates oli 
vastajaid juba 839. See näitas blogide arvu kiiret kasvu raamatukogudes. Kui 2005. aastal oli 
blogimine hilistes 20-ndates või varastes 30-ndates eluaastates raamatukogutöötajate 
pärusmaa, siis 2007-ndal oli blogi juba keskne kommunikatsioonivahend raamatukogus. 69% 
vastanuist väitis, et blogimine aitab neil jagada oma ideid teistega, 38% pidas oluliseks ühtse 
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kogukonna tunnet ja 23,2 % arvas, et blogimine aitab kaasa erialase professionaalsuse tõusule. 
Vastanute sõnul aitab blogi ka neil oma lugejateni jõuda. M. Farkas leidis oma uurimusega, et 
blogid on suurepärane töö- ja karjäärivõimalus. Paljude elualade tuntud tegijad on blogijad ja 
ka raamatukoguhoidjatel on võimalik saada tunnustatud läbi blogide. ( Farkas 2005) 
„Blogi on suurepärane võimalus edastada tööalast infot, lastes samal ajal läbi kumada oma 
isikupäral. See ei tähenda, et peaks rääkima oma eraelust, vaid võimaldama lugejal teada 
saada oma isiklikke ja ametialaseid mõtteid. Parimad on hästi läbi mõeldud ja 
mõtlemapanevad postitused, mis meelitavad lugejaid vestlema“. (Farkas 2010) 
Farkas (2005) tõi oma biblioblogosfääri uuringuga välja põhjused, miks raamatukoguhoidjad 
blogivad: et jagada ideid ja suhelda kolleegidega, säilitada ideid enda jaoks ja hoida end 
uudistega kursis, tutvustada raamatukogu teenuseid klientidele, teha endale reklaami, lõbu 
pärast.  
Ameerika raamatukoguhoidja Sophie Brookover (2007) väidab, et ainsad piirangud blogidele 
seab blogijate endi kujutlusvõime. Blogikeskkonnad on muutunud järjest 
kasutajasõbralikemaks, seepärast tegelevad paljud raamatukogud blogidega, et olla 
veebikeskkonnas kutsuvad ja interaktiivsed. 
Inglise raamatukoguhoidja Sarah Hammond uuris Inglismaa rahvaraamatukogude kasvavat 
osalemist sotsiaalses meedias, keskendudes blogimisele. Ta hakkas 2000. aastate keskel 
esmalt juhuslikult, hiljem juba süstemaatiliselt jälgima, kuidas raamatukogud löövad kaasa 
sotsiaalses meedias. Talle tundus, et sealsed rahvaraamatukogud olid Internetis vähe 
esindatud. Hammond keskendus oma uuringus blogimisele kui tema arvates kõige 
mitmekülgsemale Web 2.0 rakendusele, mis vääriks laiemat kõlapinda. Ta püüdis leida 
võimalikult palju rahvaraamatukogude blogisid, analüüsis neid ning viis läbi online-küsitluse 






Küsitlusele vastas 498 inimest. Selgus, et on olemas tugev soov blogida ja kasutada teisigi 
Web 2.0 rakendusi, kuid leidus hulgaliselt põhjusi, miks rahvaraamatukogud ei ole aktiivsed 
blogijad: 
 tehnilised takistused IT-osakondade poolt; 
 barjäärid organisatsioonikultuuris; 
 raamatukogutöötajate apaatia ja vähene osalus; 
 arvamus, et sotsiaalsed võrgustikud ei oma raamatukogude jaoks tähtsust; 
 ajapuudus; 
 muid meetodeid kommunikatsiooniks peetakse sobivamateks. (Hammond 2010) 
Paljud vastajad leidsid, et blogimine või muude sotsiaalsete võrgstike kasutamine annab 
raamatukogule lisaväärtuse. Siiski nenditi palju organisatsioonisisest, administratsiooni- ja IT-
osakondade poolset vastupanu blogimisele. Nemad pidasid blogisid ja sotsiaalset meediat 
traditsiooniliste veebilehtede konkurentideks. Et kõrvaldada taolist vastuseisu, peaksid 
raamatukogud tõestama blogide efektiivsust suhtlusvahendina. Samas puuduvad kindlad 
mõõdikud, mille alusel mõõta blogide efektiivsust. Blogide populaarsust võib näidata blogi 
külastuste arv, linkimiste arv teistest blogidest ja veebisaitidelt ning kommentaaride arv. Alati 
ei pruugi aga blogiga kaasneda aktiivne suhtlemine. Ka passiivne suhtlemine ehk ühepoolne 
vaatlemine ja jälgimine on tervitatav. (Hammond 2010) 
Hammond (2010) rõhutab, et raamatukogu blogide edukuseks on vaja entusiastlikke töötajaid, 
kes leiavad aega blogidele pühenduda. Postitused peavad olema regulaarsed ja värsked – kui 
blogipidaja ise ei suhtu blogisse täie tõsiduse ja hoolimisega, siis miks peaks seda tegema 
lugeja?  
Raamatukogutöötajad on enamjaolt kohusetundlikud ja pühendunud töötajad. Blogi 
loomiseks ja toimetamiseks sellest alati aga ei piisa. Ajaveebi loomine ja edaspidine 
täiendamine ei ole keeruline protsess, kuid nõuab mingil määral eelteadmisi ja näpunäiteid. 
Parim viis tagada tulemuslikud blogid on korraldada töötajatele blogiteemaline koolitus. 
Õpetada blogitarkvara mitmekülgselt kasutama ja ärgitada lugema teisi raamatukogude ja 
raamatukogunduse blogisid, et ammutada ideid ja inspiratsiooni. (Brookover 2007) 
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Lisaks koolitustele on raamatukogutöötajal võimalik hankida blogialaseid teadmisi ja 
näpunäiteid blogiteemalistest käsiraamatutest, mis adresseeritud eelkõige raamatukogudele. 
Näiteks võib tuua C. Crosby „Effective Blogging for Libraries“ (2010), K. A. Coombs, J. 
Griffei „Library Blogging“ (2008), M. P. Sauers „Blogging and RSS: A Librarian`s Guide“ 
(2010), M. G. Farkas „Social Software in Libraries: Building Collaboration, Communication 
and Community Online“ (2007) jt. (Amazone 2011) 
Paljud raamatukogublogid on sündinud põhjusel, et raamatukogul napib vahendeid veebilehe 
tegemiseks. Tihtipeale puuduvad ka raamatukogutöötajatel spetsiifilised teadmised ühe 
veebilehe loomise ja toimetamise kohta. 
Kui raamatukogul pole vahendeid ja võimalust oma veebisaidi loomiseks, siis võib seda 
asendada blogi (Jakobson 2009).  
Kadri Tüür (2010) käsitleb oma artiklis „Kirjandusest ja blogidest“ (Sirp, 27.08) kirjanduse ja 
kirjanduskriitika kajastamist blogide kaudu. Muu hulgas nendib ta järgmist: „Oma blogid on 
üllatavalt paljudel väikestel raamatukogudel, aga seda ei tingi tõenäoliselt mitte 
maaraamatukoguhoidjate tohutu kirg innovaatiliste lahenduste vastu, vaid proosaline tõsiasi, 
et valdadel napib raha ja inimjõudu avaliku teabe seadusele vastavate kodulehtede 
ülalpidamiseks, mistõttu ongi „väiksemad vennad” allasutuste näol sunnitud end ise päästma, 
kuidas oskavad. Blogi pidamine on operatiivne ja umbes sama lihtne kui  e-posti saatmine, 
sestap saavad avalike Internetipunktidega varustatud raamatukogud ise, kodulehe haldajatest 
vahendajateta, ja oma tööajast, s.t ilma lisatöö peale valla palgaraha kulutamata oma teateid 








1.2.2 Raamatukogublogide vormid ja liigid 
Raamatukogublogisid võib olla mitmesuguseid ning erinevate autorite poolt on välja pakutud 
erinevaid liigitusi. Ajaveebide mitmekesisus tuleneb erinevustest blogide sisus ja vormis, 
tegijate erinevustest jms. 
K.Solo (2009) on raamatukogudega seotud ajaveebe liigitanud järgmiselt: 
 raamatukogunduslikku erialainfot vahendavad-käsitlevad ajaveebid; 
 muud erialainfot käsitlevad ajaveebid, loodud raamatukogudes; 
 ajaveebid kui koduleheküljed; 
 ajaveebid lisaks koduleheküljele. 
 
Raamatukogublogide uurija Walt Crafword on pakkunud välja järgmise blogide jaotuse:  
 raamatukogutöötajate blogid; 
 raamatukogude ametlikud blogid. 
 
Esimestes kirjutavad raamatukogudes töötavad inimesed. Neis võib leida aktuaalseid ja 
huvitavaid diskussioone erialastel teemadel. Need blogid aitavad avastada ka huvitavaid 
inimesi raamatukogunduse valdkonnas. Teisi blogisid peavad raamatukogud ja need teenivad 
erinevaid raamatukogu töö eesmärke ja on vahendiks lugejatega suhtlemisel. (Hauschke jt 
2008) 
Bar-Ilan (2007) räägib oma artiklis blogide kasutamisest raamatukogudes ja 
raamatukoguhoidjate poolt. Autor analüüsis ingliskeelseid raamatukogude ja 
infoteadusalaseid blogisid. Osad neist blogidest andsid edasi väärtuslikku teavet, mõned 
pakkusid vaid lingikogusid, mõned pikemaid arvamusi teatud teemadel. Leidus ka vürtsikaid 
lugusid ja diskussioone raamatukoguhoidja tegevuse üle või isiklikumaid postitusi blogide 
toimetajate arvamistest maailma asjade kohta. Mõned blogid olid väga arvuka 
lugejaskonnaga, nagu nähtus suurest kommentaaride arvust. Raamatukogude blogisid 
kasutatakse siiski peamiselt kohaliku info edasiandmiseks ning raamatukogu ja selle 
ressursside propageerimiseks. Autor leiab, et raamatukogu blogidel on veel käia pikk tee, aga 




Eestis leidub samuti erinevaid raamatukogunduslikke blogisid. Tuginedes K. Solo poolt 
pakutud liigitusele võib välja tuua arvukalt näiteid. Vaadeldud ajaveebid on välja toodud 
Lisas 5. 
Mitmesugust erialainfot käsitlevad ajaveebid, mis on loodud raamatukogudes, näiteks Tartu 
Linnaraamatukogu kirjandusveebis rubriik Meie blogid, mis sisaldab mitmeid selle 
raamatukogu töötajate poolt koostatud teemablogisid: aiakirjanduse blogi 
http://abblogi.blogspot.com/, mis tutvustab aiandusalast kirjandust, filmiblogi 
http://raamatukava.wordpress.com/, mis hoiab silma peal tele- ja filmikavadel. Neid kavasid 
lappavad taas linnaraamatukogu töötajad. Tallinna Keskraamatukogu muusikaosakonna 
veebipäevik http://tln.lib.ee:8118/muusika/, mis vahendab muusika- ja filmielamusi, tulevaste 
kontsertide ja filmide tutvustusi ning raamatukoguga seotud muusikauudiseid. 
Blogid, mis on loodud lisaks konkreetse raamatukogu ametlikule kodulehele, näiteks 
Järvamaa Keskraamatukogu blogi http://jarvarmk.blogspot.com/, kuhu raamatukoguhoidjad 
teevad sissekandeid – tutvustavad põnevaid raamatuid ja annavad teada üritustest 
raamatukogus. Kahjuks selles blogis oli viimane sissekanne (seisuga 29.04.2011) aastast 
2010, kuid loodetavasti leiavad töötajad taas aega sinna värskeid postitusi lisada. Viljandi 
Linnaraamatukogu veebilehel on uudiskirjanduse blogi http://uudiskirjandus.blogspot.com/, 
mis kajastab üldlugemissaali uudiskirjandust. Samamoodi Tartu Linnaraamatukogu 
Lugemissoovituse blogi http://lugemissoovitus.wordpress.com/ . Sama raamatukogu 
kirjandusveebist leiab Raamatukoguhoidja blogi ehk Blogistaja Blogi 
http://blogistaja.wordpress.com/. See on raamatukogu laste- ja noorteosakonna blogi, kus 
soovitatakse mõnusat lugemist noortele ja täidetakse eksperimendi korras RH-päevikut 
(raamatukoguhoidja päevik). Päevikulaadsetes sissekannetes on ka kirjeldusi erialastest 
juhtumitest ning tähelepanekuid raamatukoguhoidja igapäevatööst. Mõisaküla raamatukogu 
veebilehel on uudiskirjanduse blogi http://moisakylark.blogspot.com/,  kus lisaks 
uudiskirjandusele on olemas ka raamatukogu lahtiolekuajad, kontaktandmed ja uudised.  
Kahjuks Mõisaküla raamatukogu veebilehe kaudu on see blogi raskesti leitav ning tuli välja 
juhuslikult lingi alt, mis juhatas 2009. aasta uudiskirjanduse juurde. Veebipäevik lisaks 




Ajaveebid kui koduleheküljed: seda tüüpi raamatukogublogisid leidub kõige rohkem ja neid 
on ka viimasel ajal palju juurde tekkinud. Enamus nendest toimivad lihtsustatud 
veebilehtedena, kuid leidub ka päevikulaadseid blogisid. Näiteks Sauga raamatukogu blogi 
http://saugaraamatukogu.blogspot.com/, Urge raamatukogu blogi Koduküla mõtted 
http://kodukylam6tted.blogspot.com/. Ajaveebid kui lihtsustatud kodulehed on näiteks 
Adavere raamatukogul http://adavererk.blogspot.com/, Allikukivi raamatukogul 
http://allikukiviraamatukogu.blogspot.com/, Are raamatukogul 
http://areraamatukogu.wordpress.com/, Audru raamatukogul http://raamatu-
tuba.blogspot.com/, Palivere raamatukogul http://palraamat.blogspot.com/, Tartumaa 
keskraamatukoguna tegutseval Kõrveküla raamatukogul http://tmk.tartuvv.ee/, Tääksi 
http://taaksirmk.blogspot.com/, Uulu http://uulurk.blogspot.com/, Vaimastvere 
http://vaimastvererk.blogspot.com/,Võiste raamatukogul 
http://voisteraamatukogu.blogspot.com/ ja paljudel teistel.  
Raamatukogublogis võiks olla kättesaadavad asutuse tööd reguleerivad dokumendid, 
raamatukogu lahtiolekuajad ja kontaktid. Kindlasti võiks blogi kajastada raamatukogus 
toimuvaid näitusi ja üritusi, tutvustada oma kogusid, anda lugemissoovitusi. Väga 
informatiivne on pildiline materjal. Maal on raamatukogud ka külakeskusteks ning blogid 
võimaldavad näidata külas toimuvat. On hea, kui kõike seda edastab raamatukogu blogi, mida 
kasutatakse välise kommunikatsiooni vahendina. 
 
 
1.2.3 Raamatukogude blogid kahepoolse suhtluse vahendina 
 
Kahepoolne suhtlus ehk interaktiivsus on meediumi ja kommunikatsioonisuhte iseloomust 
tulenev võimalus kahepoolseks kommunikatsiooniks. (Teder 2005) 
Kahesuunaline kommunikatsioon on dialoogiks, mis nõuab informatsiooni edastajalt palju 
enam planeerimist, läbimõtlemist ja info vastuvõtjaga arvestamist. Kahesuunaline 
kommunikatsioon kätkeb endas informatsiooni mõistmist, vahetamist, jagamist, suhtlust, 
sotsiaalset käitumist ning vastastikust mõjutamist. (Metshein 2011) 
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Blogid ja blogimine pakuvad kahepoolseks suhtlemiseks head võimalust. Ikka ja jälle kerkib 
üles küsimus, kas ja mil määrab raamatukogu blogi aitab kaasa suhtlemisele lugejaga. 
Kahepoolne suhtlemine kipub jääma raamatukogu ajaveebides nõrgaks. Kordan siin taas juba 
eelpool kasutataud K. Pata mõtet, et blogid on pigem passiivse järgimise kui suhtlemise 
keskkonnad ja värsked blogiomanikud hindavad üle blogi rolli suhtlusmeediumina. Nii ei saa 
ka raamatukogublogide loojad kohe oodata, et neis ajaveebides tekiks aktiivne suhtlus. 
Kindlasti oleks selline suhtlus vajalik ja seda tuleks püüda toetada. 
Raamatukogu blogi puhul on valida – kas lubada kommenteerimist või mitte. 
Kommenteerimise puhul on oht kaotada kontroll kommentaaride üle, kuid samas võib avalik 
dialoog raamatukogu blogijate vahel olla heaks mõõdikuks blogi edukuse hindamisel. 
(Brookover 2007) 
Hoolitseda tuleb kahepoolse suhtlemise eest – teha kommenteerimine lugeja jaoks lihtsaks ja 
vasta ta kommentaaridele. (Hammond 2010) 
Blogi on lugeja jaoks. Kuidas saada inimesed postitusi lugema? Lisaks regulaarsete ja 
huvitava sisuga postituste tegemisele on selleks hea võimalus osaleda vestlustes kogu 
blogosfääri ulatuses. Kommenteerides kellegi teise blogi, on võimalik saada linkimisi oma 
saidile. Kui loo autorile pakub kommentaar huvi, siis ta külastab teie blogi. Saab kasutada ka 
auto-postitusi teistesse soatsiaalse meedia keskkondadesse (Facebook, Twitter jms). Kõik see 
teeb raamatukogu blogi nähtavamaks teiste sotsiaalsete veebikeskkondade kasutajate hulgas ja 
suurendab raamatukogu blogi jälgivat publikut. (Farkas 2010) 
Sõltumata valitud blogitarkvarast, kommenteerimispoliitikast või töötajate arvust, kes blogiga 
tegelvad, annab blogimine raamatukogutöötajatele võimaluse suhelda lugejatega otse ja 
arendada edasi raamatukogu ja lugeja vahelist kasutajasõbralikku suhet. (Brookover 2007) 
Lugejaid aktiivselt blogis kaasa rääkima ja tagasisidet andma saada ei ole kerge. Olgu selleks 
või näide Norrast, kus umbes 15 000 elanikuga Time`i vallas loodi uue raamatukoguhoone 
projekteerimise etapil blogi. Seal avaldati hoone kavandamisega seotud dokumendid, plaanid 
ja kavandid, samuti planeerimistööde teemadel ilmunud artiklid. Sissekanded olid avatud 
kommenteerimiseks. Raamatukogu püüdis nii kaasata elanike arvamusi, sealhulgas ka nende 
inimeste omi, kes elasid väljaspool omavalitsuse piire. Meetmed aitasid küll elavdada huvi 
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uue raamatukoguhoone vastu, kuid raske oli saada inimesi aktiivselt blogimises osalema. 
(Lund 2009) 
Raamatukoguhoidjad blogivad ja päris hoolega. Ilmselt on liiga palju tahta, et igal 
raamatukogul oleks blogi. Nõuab ju blogi aktiivne toimetamine ja aktuaalsena hoidmine 
küllalt palju ajaressurssi. Olukord Eesti rahvaraamatukogude blogimaastikul on võrreldes 


















2. ARVAMUSUURING RAPLA MAAKONNA 
RAAMATUKOGUDE BLOGIDE KOHTA 
Rapla maakonnas on 33 rahvaraamatukogu, neist üks maakonna keskraamatukogu ja 32 
maaraamatukogu. Kõik raamatukogud jagavad oma tegevuse kohta internetis teavet kas 
raamatukogu veebilehe või blogi vahendusel või kasutatakse info vahendamiseks 
omavalitsuse kodulehte.   
Esimesed raamatukogude blogid Raplamaal loodi 2007. aastal. Rapla Keskraamatukogu 
korraldas samal aastal esimese blogikoolituse. Aasta lõpuks olid ajaveebid seitsmel 
raamatukogul: Kehtna, Kodila, Kohila, Käru, Laukna, Raikküla, Vahastu (Rapla 
Keskraamatukogu 2007). Blogikoolitused jätkusid ka järgnevatel aastatel ning e-teenuste 
edasiarendamine oli üks raamatukogude põhilistest tegevussuundadest. 2009. aasta 
blogikoolitusel „Raamatukogublogi igale  raamatukogule“ osales 24 Raplamaa raamatukogu 
töötajat ning just sel aastal astuti suur samm edasi raamatukoguteenuste e-keskkonda viimisel 
(Rapla Keskraamatukogu 2008, 2009). Hetkel vahendab ajaveebi vahendusel oma tegevuse 
kohta infot 22 Raplamaa raamatukogu. Kahel raamatukogul on blogi loodud, kuid Internetis 
veel avalikustamata.  
Raamatukogude loetelu ja blogide aadressid on välja toodud Lisas 1. Samuti on Lisas 2 kirja 
pandud kõik Rapla maakonna raamatukogud ja näidatud ära, kas raamatukogul on olemas 







2.1 Rapla maakonna raamatukogublogide iseloomustus 
 
Kõik Raplamaa raamatukogude blogid on loodud blogikeskkonnas Blogger. Pildimaterjali 
edastamiseks kasutatakse tarkvara Picasa, mis aitab arvutis olevaid pilte lihtsalt organiseerida 
ja jagada. Lisaks kasutavad paljud ka slaidiprogrammi Slide ning on loonud erinevaid 
slaidiesitlusi. 
Rapla maakonna raamatukogude blogides on kättesaadavad raamatukogu tööd reguleerivad 
dokumendid. Dokumentideks on: põhimäärused, kasutamise eeskirjad, vähem ka tasulised 
teenused, tagatise võtmise kord ja mittevajalike teavikute võõrandamise kord. Dokumendid 
puudusid kahe raamatukogu blogis (Vana-Vigala ja Kehtna, kuid Kehtnal on need olemas 
kodulehel). 
Kõigil raamatukogudel on blogides olemas lahtiolekuajad ja kontaktandmed.  Meiliaadress 
oli puudu Kuusiku raamatukogul. 
Raamatukogu ajaveebides tutvustatakse raamatukogude ajalugu. Olemas on see kuuel 
raamatukogul: Inglistel (postitusena), Kaiul, Kodilal (tekstidokument + slaidiesitlus), Kärul, 
Lellel, Vahastul.  
Raamatukokku tellitud perioodikat tutvustavad oma blogis 17 raamatukogu. Alu, Ingliste, 
Juuru, Kaiu, Keava, Kivi-Vigala, Kodila, Kohila, Kuimetsa, Käru, Laukna, Lelle, Raikküla, 
Sipa, Vahastu, Valtu, Varbola. Lugeja saab tutvuda perioodika nimestikega. Viies blogis 
(Keava, Kodila, Käru, Lelle, Vahastu) saab ajalehe või ajakirja nimetuse juurest edasi liikuda 







Raamatukokku saabunud uudiskirjandust tutvustavad  kõik Raplamaa raamatukogude 
blogid. Seda on tehtud kahel viisil: 
 uudiskirjanduse püsilingina, mis viib edasi uudiskirjanduse loetelu juurde. Loeteludes 
on toodud ära kas siis kõik saabunud nimetused või tehtud mingi valik. On ka 
nimestikke, millele on lisatud pildiline info raamatutest; 
 postitustena, kus loetletakse uusi saabunud teavikuid, tuuakse välja pildilist infot ning 
sisututvustusi uute raamatute kohta.  
 
Raplamaa raamatukogude blogid avaldavad meelsasti laenutuste edetabeleid ning need on 
välja toodud kas postitustes või eraldi linkide all. Kõige vähem on järjestustes seitse 
enimloetud (Raikküla) ja kõige rohkem 50 enimloetud raamatut (Kohila). Kohila 
raamatukogu on välja toonud ka laste edetabeli. Edetabeleid on avaldatud erinevate 
perioodide kohta: Kaiu on avaldanud tabeleid iga kuu kohta, Lelle ja Valgu korra kvartalis, 
Raikküla viie kuu kohta ja ülejäänutel enimloetud raamatud aasta jooksul.  
Viited e-kataloogidele on olemas 19-nes blogis. Enamasti on need eraldi välja toodud 
teavikute otsimise rubriigis, kuid mõnes blogis asusid kataloogid kasulike linkide või viidete 
all. Kataloogidena oli enamjaolt välja toodud URRAM JA ESTER, kümnel raamatukogul ka 
artiklite kataloog ISE. Vähestel oli valikutes eraldi  ESTER-i Tallinna ja Tartu kataloogid. 
Otsinguportaali vahendas Valgu blogi. Ühe raamatukogu ajavebist oli e-kataloogi raske üles 
leida (Kodila).  
Lugemissoovitused on enamikes blogides, neis soovitavad raamatukoguhoidjad oma 
lugejaile raamatuid või vahendavad teiste soovitusi. Enam vahendatakse teiste 
lugemiselamusi ja tehakse seda viidates erinevatele raamatu- ja lugemisblogidele. Sagedamini 
on viidatud järgmistele lugemissoovitusi pakkuvatele blogidele: Kirjanduse ja keele ajaveeb, 
Lugemissoovituse blog, kirjastuste Varrak ja Tänapäev raamatublogid, Liivametsa lugemised, 
Õhtulehe raamatublogi. Pakutakse ka kirjanike täistekste veebilehtedel Bahama Press ja 
Kirjanike Kodu. Kabala, Raikküla ja Valgu blogides on raamatukoguhoidjad koostanud ise 
lugemissoovitusi ja andnud teada enda lugemiselamustest.  
Kõigis Raplamaa raamatukogude blogides on kajastatud uudised raamatukogudes 
toimuvatest sündmustest ja üritustest. Sagedamini on nendeks näitused, kohtumised 
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kirjanike või teiste külalistega. Erinevaid näitusi raamatukogus vahendavad kõik blogid. 
Lisaks raamatunäitustele on kajastamist leidnud muud temaatilised näitused, nagu nukkude 
näitus (Alu, Kodila), kaltsuvaipade näitus (Lelle), lasteaialaste tööde näitus (Kohila, Lelle), 
rändnäitus „Eesti Kodu-uurimise Selts 70“ (Valtu). 2010. aastal jagati ohtralt teavet 
lugemisaasta kohta (puudus see Keava ja Vahastu blogis) ja kutsuti üles kinkima 
raamatukogule raamatuid. Kajastati Nukitsa konkurssi, Raamatu ja roosi päevi. Juuru ja Kaiu 
raamatukogu blogides on lugeda piiblitundidest. Veel on kajastatud kohtumisi kirjanike ja 
teiste külalistega, raamatukogutunde, lasteaialaste külaskäike raamatukogusse, eakate 
tegemisi raamatukogus. Leidus ka silmade kontrolli, riiete ja jalatsite müügi üritusi ning 
vanade raamatute odavmüüki. 
Väiksemates kohtades on raamatukogud tihtipeale kogu küla elu keskusteks ja paikadeks, kust 
külas toimuva kohta infot leiab. Rapla maakonna raamatukogude blogid kajastavad kohaliku 
elu sündmusi, tehes seda nii tekstilises kui pildilises vormis. Kõigis ajaveebides leidub 
vähemal või rohkemal määral teavet kohapealsete ettevõtmiste kohta. Sagedamini on 
kajastatud erinevad talgud ja hoogtööpäevakud, tähtpäevad ja pidustused, kuulutused ja 
teated, valimiste info. Kodila raamatukogu blogist võis näiteks lugeda kohalike elanike 
kirjavahetust maavalitsusega, kus sooviti muudatusi bussiliikluses. 
Raamatukogude blogides on hulgaliselt välja toodud viiteid teistele veebilehtedele, mis 
võivad lugejale vajalikud ja huvitavad olla. Paljudes blogides on need viited rubriigis 
Kasulikud lingid, kuid on ka teemade kaupa grupeeritud viiteid. Näiteks Riik ja õigus, kus on 
viidatud Riigi Teatajat, riigiportaali eesti.ee, Registrite ja Infosüsteemide Keskuse Ametlikke 
teadaandeid. Kehtna raamatukogu blogis on riigi ja õiguse rubriigis viidatud Eesti 
Tarbijakaitse Liidu kodulehele. Kindlasti on olemas viited kohaliku omavalitsuse ja kohalike 
asutuste veebilehtedele.Välja on toodud ka viited teiste Rapla maakonna raamatukogude 
blogidele ja kodulehtedele, sageli on viidatud eraldi Rapla Keskraamatukogu, vähem Eesti 
Rahvusraamatukogu. Paljudes blogides leiab arhiiviallikate viiteid: Rahvusarhiiv, Riigiarhiiv, 
Ajalooarhiiv, Filmiarhiiv. Hulgaliselt on kirjandusega seotud viiteid: mitmeid lugemis-, 
raamatu- ja kirjanike blogisid, Eesti Kirjanike Liidu veebileht, täistekstid internetis – 
Kirjanike Kodu ja Bahama Press, raamatupoed internetis. Veel on viidatud keele- ja 
rahvakultuurialastele, turismi ja loodusteemalistele linkidele.  
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Eraldi lasterubriik on olemas viie raamatukogu ( Juuru, Kaiu, Kodila, Laukna ja Valtu) 
blogis, kus lastele ja noortele pakutakse võimalust külastada ajakirja Täheke veebiversiooni ja 
haridusliku iseloomuga veebisaiti Miksike. Valik on küll väike, aga vähemalt on noore lugeja 
peale mõeldud ja kindlasti annab seda rubriiki täiendada. 
Raplamaa raamatukogud kasutavad oma blogides väga palju pildilist materjali. Fotode 
vaadatavust statistikat uurides nähtub, et fotosid on palju vaadatud. Eraldi pildialbum on 
olemas mitme raamatukogu blogis (näiteks Kodila, Käru, Laukna, Lelle). Neis on 
külastajatele vaatamiseks erinevaid pilte raamatukogust ning kohalikus elus toimuvast. 
Pildialbumite loomisel on kasutatud tarkvara Picasa. Ka postitustele on  lisatud palju pildilist 
materjali. Väga põnevaid eriefektidega pilte on Raikküla raamatukogu blogi postitustes. 
Peamiselt piltidest koosnevad Vahastu blogi postitused. Piltidele lisaks on blogidesse loodud 
palju slaidiesitlusi, kasutatud on tarkvara Slide ja Picasa. Esitlusi on loodud erinevatel 
teemadel: raamatukogu ajalugu (Kodila), kodulugu (Kabala, Kodila, Kuusiku), erinevad 
näitused (Kabala, Kohila, Lelle), raamatukogu üritused ja kohaliku elu sündmused (Ingliste, 
Kohila, Kuusiku, Käru), raamatukogutöötajate koolitused (Kabala, Kohila, Kuusiku, Käru, 
Vana-Vigala), raamatukogu ruumid ja lugejad (Keava, Raikküla, Valgu), loodus (Juuru, 
Kehtna, Kodila, Käru, Laukna, Valtu), lilled raamatukogus (Käru), kõige vanemad raamatud 
raamatukogus (Käru), kohalikke kuulsusi (Käru).  
Blogide vaadatavuse statistika arvestamiseks on raamatukogude blogidesse lisatud 
veebikülastuste loendurid. Ajaveebi külastuste summeerijana kasutatakse tasuta teenuseid 
OK Kaunter, StatCounter ja Z-Kaunter. Kõige rohkem on StatCounter-i kasutajaid.  
Enamus Raplamaa raamatukogu blogidest on lugejatele andnud kommenteerimise 
võimaluse. Lugejad on edastanud tagasisidet ürituste kohta, avaldanud arvamusi 
raamatututvustuste ja -soovituste kohta, juhtinud tähelepanu blogis esinevatele vigadele. 
Kommentaaride küllalt väike arv aga näitab, et ei olda aktiivsed sõna sekka ütlema ja 
raamatukoguga suhtlema. Blogide veebiloendurite registreeritud suured külastuste arvud 
näitavad, et blogisid külastatakse palju. Järelikult vajatakse ajaveebe enamjaolt info 
saamiseks, kuid tagasiside kommentaaride näol on tagasihoidlik. 
Küsitlusi kasutajatele on oma blogides edastanud vähesed raamatukogud ( neid on teinud 
Kaiu, Valgu, Vana-Vigala). Vastanute arvud jäid aga väga väikesteks või puudusid hoopis.  
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Märksõnastamist kasutab oma blogis neli raamatukogu – Käru, Laukna, Raikküla, Kivi-
Vigala. Sõnade loetelu on toodud välja eraldi rubriigis pealkirjade „Märksõnad“ (Käru), 
„Teemad“ (Laukna), „Sahtel“ (Kivi-Vigala) ja „Postituste teemad“ (Raikküla) all. 
Märksõnadena on näiteks välja toodud: kirjanik, kohtumine, lugemissoovitus, mitmesugust, 
nukits, näitus, perioodika, raamatukogupäevad, raamatukogutund, sündmus, teade, üritus 
jms. 
Tuginedes oma seminaritööle Rapla maakonna raamatukogude blogidest (Madisson 2010) ja 
kasutades selle töö raames läbi viidud uurimuse tulemusi blogide sisu, kujunduse ja 
aktuaalsuse kohta, saab anda Raplamaa raamatukogublogide iseloomustuse: enamuses 
blogides on kättesaadavad raamatukogu tööd reguleerivad dokumendid, raamatukogu 
lahtiolekuajad ja kontaktid, tutvustatakse raamatukokku saabuvat uudiskirjandust ja tellitud 
perioodikat, vahendatakse lugemissoovitusi ning raamatukogu ja kohaliku elu sündmusi, 
avaldatakse laenutuste edetabeleid. Viited on e-kataloogidele ja muudele kasulikele linkidele. 
Suur on pildilise info osakaal. Paljud raamatukogude blogid võimaldavad oma kasutajatel 
lisada kommentaare ning külastuste registreerimiseks kasutatakse veebiloendurit. Mõnedes 
blogides on võimalik tutvuda raamatukogu ajalooga, leida sarnaste märksõnadega postitusi. 
Vähestes ajaveebides leiab küsitlusi kasutajatele ja lasterubriiki. Puudustena esines blogides 
kirjavigu, mittetöötavaid linke ning mõningaid kujunduslikke möödapanekuid, nagu liialt 
väike tähesuurus või väga väike vahe tekstiridade vahel.  
Analüüsi tulemuste põhjal sain järeldada, et Raplamaa raamatukogude blogid toimivad väga 
heade infoedastusvahenditena, kuid sama head ei ole nad väliskommunikatsioonivahenditena. 
Tagasihoidlik on blogides kahepoolne suhtlus, mis peaks kommunikatsioonivahendile 
iseloomulik olema. Üles kerinud vähese suhtluse probleem tekitas töö autoris soovi saada 
teada, mida raamatukogutöötajad ja lugejad ajaveebidest arvavad ning kui oluliseks peavad 
kahepoolse suhtluse osa neis. Rapla maakonna 33-st raamatukogust  peab ajaveebi 24 






2.2 Töötajate ja lugejate arvamusuuringu metoodika 
 
Uuringus otsitakse vastuseid järgnevatele küsimustele: 
1) kui oluliseks peavad raamatukogutöötajad  ja lugejad blogi raamatukogu jaoks; 
2) milliseid eesmärke ja ülesandeid nähakse blogidel; 
3) kui oluliseks peetakse blogi rolli kahepoolse suhtluskanalina; 
4) millised on ootused ja tulevikunägemused blogidest. 
Kvantitatiivse uurimismeetodina on töö autor kasutanud ankeetküsitlust. Andmete 
kogumiseks koostatud kaks küsimustikku on loodud Google keskkonnas, tulemuste 
edastamiseks on kasutatud programmi Excel 2003. Blogide toimetajatele suunatud küsimustik 
(Lisa 3) edastati kõigile valimisse kuulunud raamatukogutöötajatele e-posti teel. Lugejatele 
mõeldud küsimustiku (Lisa 4) postitasid töötajad käesoleva uurimustöö autori palvel oma 
raamatukogude blogidesse. Raamatukogutöötajate küsitlus viidi läbi 29. märtsist kuni 20. 
aprillini 2011. aastal ja lugejate küsitlus 03. aprillist kuni 30. aprillini 2011. aastal. 
Raamatukogutöötajatele suunatud uuringu valimi moodustavad 23 Rapla maakonna 
raamatukogutöötajat. Valimist on välja jäänud lõputöö koostaja, kes on Lelle raamatukogu 
blogi toimetaja ja ei pidanud õigeks ise enda koostatud küsimustele vastamist. Autori 
hinnangud ja arvamused raamatukogublogide teemal kajastuvad mitmel pool töös. 
Valimi hulka on arvatud ka nende kahe raamatukogu (Haimre, Järvakandi) töötajad, kes on 
blogid loonud, kuid ei ole ajaveebide aadresse veel internetis avalikustanud. 
Rapla maakonna blogisid pidavale 23-le raamatukogutöötajale saadetud küsimustikule vastas 
22 töötajat.  
Ajaveebide lugejate valimisse kuulusid kõik võimalikud Rapla maakonna 
raamatukogublogide lugejad. Rapla Keskraamatukogu 2010. aasta aruande järgi on Raplamaal 
elanikke (seisuga jaanuar 2010) 37 148  ning neist maakonna raamatukogude lugejaid 14 706. 
Kindlasti kõik need lugejad ei ole samaaegselt raamatukogublogide külastajad. Samas võivad 
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neid blogisid lugeda ka Rapla maakonnas elavad inimesed, kes ei kasuta ühegi siinse 
raamatukogu teenuseid ja kindlasti leidub neid, kes elavad väljaspool Raplamaad, aga 
külastavad selle maakonna raamatukogude ajaveebe.  
Raamatukogublogide lugejatele edastatud küsitlusele saabus 69 vastust. Arvestades 
võimalikku vastajate arvu ei ole tulemus suur. Pigem on vastuste hulk tagasihoidlik. 
Saabunud vastuste arvu põhjal ei saa teha laiaulatuslikke järeldusi, kuid mingi lugejapoolse 
arvamuse raamatukogublogide kohta annab see küsitlus siiski. Küllalt väheste vastuste 
laekumise põhjusena võib oletada juba eespool käsitletud lugejapoolse nõrga tagasiside 
probleemi ja vähest aktiivsust suhtlemisel.  Kui ei olda aktiivsed omapoolseid kommentaare 
edastama, siis arvatavasti ei osaleta aktiivselt ka küsimustikele vastamises.  Vastajate arvu 
vähendas kindlasti seegi, et ühes blogis jäi küsimustik lugejatele edastamata. Töö autor 
eeldab, et küsitlusele vastasid need aktiivsed lugejad ja ajaveebide külastajad, kelle jaoks 
raamatukogu blogi ja sellega seonduv on oluline.  
Vastanute hulgas oli naisi 54 (78%) ja mehi 15 (22%). Vanuseliselt laekus kõige rohkem 
vastuseid – 22 (31%) neilt, kel vanust 50 ja rohkem. Võrdne arv vastajaid kuulus 
vanusegruppi 20 – 29 ja 40 – 49 (mõlemal juhul oli vastatud 15-nel korral). Vastajaid vanuses 
30 – 39 oli 13 ja kõige vähem vastuseid – 4 laekus vastajatelt vanuses kuni 19. 
Lugejatele suunatud küsitluse edastamisel kerkisid üles mõned probleemid. Koheselt 
postitasid küsitluse oma blogidesse  vähesed raamatukogutöötajad. Töö autor oli sunnitud 
võtma telefonitsi ühendust nendega, kes viivitasid postituse avaldamisega. Tuli ette ka 
mõningast raamatukogutöötajapoolset oskamatust küsitluse blogisse postitamisega. Üks 
raamatukogu ei avaldanud küsitlust oma veebipäevikus.  
Tagantjärele nendib töö autor, et küsitluse laiem tutvustamine ja propageerimine Rapla 
maakonna ajalehes „Nädaline“ ja Rapla maakonna veebilehel oleks andnud küsitlusele laiema 








3. RAAMATUKOGUTÖÖTAJATE ARVAMUSUURINGU 
TULEMUSED JA JÄRELDUSED  
 
Raamatukogutöötajatele suunatud küsimustik oli jaotatud mõttelisteks osadeks:  
 üldised küsimused ja arvamused raamatukogu blogi, selle olulisuse, eesmärkide ja 
ülesannete kohta; 
 küsimused blogi kui kahepoolse suhtlusvahendi kohta; 
 blogitarkvara puudutavad küsimused; 
 tulevikunägemused raamatukogu blogist: 
 
 
3.1 Üldhinnangud blogi kohta, blogi olulisus ja eesmärgid 
 
Mitme võimaliku vastusega küsimusele „Kust said teadmisi blogi loomiseks?“ märkis 21 
vastanut vastuseks osalemist koolitusel, 6 vastas, et õppis ise ja 2 vastanut hankis blogi 





Joonis 1. Teadmised blogi loomiseks 
 
Kõige suurem hulk raamatukogutöötajaid – 12 on ajaveebi toimetamisega tegelenud 1-3 
aastat. 3-5 aastat on blogi pidanud 6 töötajat ja 4 vastanut märkis blogiga tegelemise ajaks alla 
aasta. (Joonis 2) 
 
 
Joonis 2. Blogi pidamise periood 
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Raamatukogu blogi loomise põhjusi oli etteantud vastuste seast võimalik valida mitmeid 
korraga. Enim – 16 oli märgitud osalemist koolitusel ja sellest tekkinud huvi. 11 vastanut 
pidas blogi lihtsamaks ja operatiivsemaks võrreldes kodulehega. 7-l vastajal puudusid enda 
väitel oskused või/ja võimalused kodulehe loomiseks. Muude põhjustena märgiti veel: 
„Osalesin koolitusel ja rohkem ikka nõuti, et hakkaksin seda tegema“  
„Soov kajastada kodukoha tegemisi“ 
„Raamatukogutöö tutvustamiseks“ 
 
Raamatukogu blogi pidamise eesmärgiks vastasid kõik 22 küsitluses osalenut lugejatele 
raamatukogus toimuva kohta  info edastamise. Täiendavate eesmärkidena lisas 11 vastanut 
juurde lugejate teavitamise kohaliku elu sündmustest, 8 vastajat märkis, et soovib anda edasi 
oma mõtteid ja kirjanduslikke elamusi, 7 soovis saada lugejatelt tagasisidet. Muu põhjusena 
tõi üks vastaja välja, et blogi on raamatukogutöötajale nagu päevik, kus kajastada oma 
tegemisi. (Joonis 3) 
 





Märkides blogi olemasolu olulisust raamatukogu jaoks 5-palli süsteemis (kus 1 – ei pea üldse 
oluliseks, 2 – väheoluliseks, 3 – üsna oluliseks, 4 - oluliseks ja 5 – väga oluliseks), hindas 11 
vastajat  ajaveebi olulisust 4 palliga e. oluliseks. 5 vastajat hindas blogi olulisust 3 palli 
vääriliseks, 3 vastajat arvas, et blogi on väga oluline ehk 5 palli ja 2-e palli vääriliseks pidas 
raamatukogu blogi 2 vastajat. Neid, kes ei pidanud blogi üldse oluliseks, ei olnud. (Joonis 4) 
 
Joonis 4. Blogi olulisus raamatukogu jaoks 
 
Küsimusele, kas raamatukogu blogi on eelkõige info edastamiseks lugejatele, kasutajaga 
suhtlemise vahend või veel midagi muud, tuli vastuseid järgnevalt:  
 18 vastajat arvas, et blogi on eelkõige raamatukogu poolt info edastamiseks lugejale 





Vastused küsimusele, kui palju on blogimine suurendanud raamatukogutöötaja töökoormust, 
jagunesid järgmiselt:  
 14 vastajat leidis, et blogimine on veidi suurendanud tema töökoormust; 
 7 vastajat oli seisukohal, et blogimine ei ole suurendanud tema töökoormust;  
 1 vastaja arvas, et blogimine on väga palju suurendanud tema töökoormust. (Joonis 5) 
 
Joonis 5. Töökoormuse suurenemine 
 
Vastused selle kohta, kui meeleldi raamatukogutöötajad blogidega tegelevad, jagunesid 
järgnevalt: 
 10 vastajat nentis, et tegeleb blogiga meeleldi, kuid tal ei ole selleks piisavalt aega 
 7 vastajat märkis, et tegeleb blogiga, pidades seda enesestmõistetavaks, kuna osales 
koolitusel 
 4  vastas, et tegeleb blogiga meelsasti ja tal on selleks piisavalt aega 




Küsimus blogis postituste tegemise või  info uuendamise sageduse kohta andis kahesuguseid 
vastuseid ning mõlema vastusevariandi puhul oli võrdne arv vastajaid. Täpselt pooled ehk 11 
vastajat teeb postitusi või uuendab infot kord nädalas ja teine pool vastanutest korra kuu 
jooksul. Ükski vastanutest ei tee postitusi ega uuenda infot sagedusega kord päevas ja vähem 
kui korra kuu jooksul. 
 
 
3.2 Blogi kui kahepoolne suhtlusvahend 
 
Vastamine küsimusele „Kui oluliseks pead lugejaga suhtlemist raamatukogu blogis?“ 
valmistas raamatukogutöötajatele raskusi, sest 12-nel korral oli märgitud vastuseks – ei oska 
öelda. 7 vastajat arvas, et suhtlemine on väheoluline ja 3 vastajat, et suhtlemine on väga 
oluline. (Joonis 6) 
 




Tagasiside saamiseks lugejatelt blogis peab 15 vastajat parimaks mooduseks 
kommenteerimist, 4 vastajat pidas selleks erinevaid küsitlusi ja 3 vastajat kirjutas 
omapoolseid arvamusi, näiteks: 
„Peab väga intrigeeriv teema olema, et keegi viitsiks kommenteerima hakata, heal meelel 
pigem loetakse seda, mida keegi kirjutab. Blogi külastuste numbri põhjal näen, et blogi 
vaadatakse küll, kommentaare on aga ainult üks. Ja tegelikult ega ise ka teiste 
raamatukogude blogides käies ei kipu kommentaare jätma. “ 
„Suhtlemine lugejatega toimub vahetult raamatukogus, blogis suhtlemine võtab liialt aega, 
mida paraku ei ole. Tegelikkuses tuleb tagasisidet rohkem meili teel või suuliste 
hinnangutena.“ 
„Tagasiside ei ole nii oluline.“ 
 
Erinevaid küsitlusi lugejatele on koostanud ja raamatukogu blogis edastanud 3 vastajat. 
Ülejäänud 19 vastajat ei ole seda teinud.  
 
 
3.3 Blogitarkvara vastavus raamatukogutöötaja vajadustele 
 
Kõik Rapla maakonna raamatukogude ajaveebid on loodud blogikeskkonnas Blogger.  
 
Mitut üheaegset vastust võimaldavale küsimusele selle kohta, mis valmistab 
raamatukogutöötajatele blogi pidamise juures raskusi, tuli vastuseid järgnevalt: 
 üldse ei olnud blogi toimetamisel raskusi 6-l vastajal; 
 kujunduslikud küsimused valmistasid enim raskusi, seda märgiti 11-nel korral; 
 raskusi piltide haldamisel on 4-l vastajal; 
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 uute postituste lisamine on raske ühel vastajal; 
 küsimustele ja kommentaaridele vastamine valmistab raskusi samuti ühele vastajale; 
 midagi muud märkis vastuseks 3 töötajat. (Joonis 7) 
 
Muude vastustena toodi välja : 
„Autoriõigustega seonduv. Ajaprobleem, et kõike jõuaks uuendada; aeganõudev on sisulise 
poole täiendamine; probleemiks on saanud aeglane netiühendus; Google lisafunktsioonid ei 
pruugi iga kord toimida, siis on topelt ajakulu.“ 
„Küsimustele vastamine peab toimuma operatiivselt, alati ei ole selleks aega.“ 
„Tekstide kirjutamine on kõige keerulisem. Teised asjad on kõik lihtsad. Ega see osa ei ole 
hästi selge küll. Et kas ma vastan siis lugejale kommentaari näol või on veel mingi võimalus 
lugejaga suhtlemiseks blogi kaudu (mingi aknake, kus saab lugeja midagi küsida 
raamatukogu või raamatu kohata vms).“ 
 




Vastused küsimusele, mil määral blogitarkvara vastab raamatukogutöötaja vajadustele, 
jagunesid kaheks: 
 blogitarkvara vastab täielikult vajadustele – nii leidis 7 vastajat; 
 üldiselt blogitarkvaraga rahul, kuigi leidub mõningaid puudusi – selliselt vastas 15 
töötajat. 
Kommentaaridena puuduste kohta oli lisatud: 
„Puudused on tingitud minu kehvast inglise keele valdamisest.“ 
„Eesti keeles võiks olla.“ 
„Praegu vastab minu vajadustele. Aga kuna osalesin hiljuti P. Linnamäe koolitusel web 2.0 
(korraldas Rapla Keskraamatukogu – töö autori märkus) ja üritasime seal keskkonnas 
kodulehte luua, siis hakkavad kaks asja nagu üksteist dubleerima? Tegelikult võiks 
blogindusega edasi minna, liiga ruttu tuli see kodulehe variant. Mõni ei ole selle 





Küsimusest raamatukogutöötajate nägemuste ja tulevikuplaanide kohta seoses blogidega 
koorusid välja järgnevad vastused: 
 jätkata raamatukogu blogi praegusel kujul plaanib 2 vastajat; 
 arendada ja täiustada praegust blogi soovib 14 vastajat; 
 luua koduleht ja säilitada blogi selle kõrval – 4 vastajat; 
 liita blogi mingi muu suhtluskeskkonnaga (Twitter, Facebook jms.) – 2 vastajat. 




Võimalus avaldada kõigele eelnevale lisaks veel arvamust raamatukogu blogide teemal andis 
alljärgnevaid kommentaare: 
„Kurb kui ühel heal päeval keskkond on maas, sest igas blogis on väga palju infot, mida 
taastada oleks raske. Arvan, et kauglugeja jaoks on oluline saada infot piirkonna sündmuste 
kohta, mis lisab töökoormust tegijaile.“  
„Arvan, et tänasel päeval meie blogijad teevad seda kõike vabatahtliku tööna. Puudub 
motivatsioon ja tehnilised vahendid.“  







Analüüsinud raamatukogutöötajate vastuseid ja arvamusi raamatukogublogide kohta, saab 
välja tuua järeldused. 
Analüüsides vastuseid küsimusele, kust hankisid Rapla maakonna raamatukogutöötajaid 
teadmisi raamatukogublogi loomiseks, võib väita, et neid on oma raamatukogudele ajaveebe 
looma ajendanud suuresti koolitusel osalemine. Blogikoolitusel on saadud algteadmised blogi 
loomiseks. Paljud peavad enesestmõistetavaks seda, et blogikoolitusel osalemisele järgneb 
loogilise jätkuna raamatukogule blogi loomine. Seega ei saa alahinnata blogi loomisele 
eelneva koolituse tähtsust. 
Ka raamatukogu blogi loomise põhjusena on enim välja toodud osalemist koolitusel ja sealt 
tekkinud huvi. Iseenda kogemusest võin öelda, et blogikoolitusel osalemise järel oli tuhin 
blogi luua päris suur ja asi tundus huvitav. Veel ühe olulise raamatukogublogi loomise 
põhjusena on välja toodud blogi operatiivsust ja  loomise lihtsust, nii mõnelgi vastajal 
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puudusid oskused ja teadmised, et luua raamatukogule koduleht. Blogi loomine ja 
toimetamine on kindlasti lihtsam võrreldes ühe kodulehe toimetamisega ning nõuab vähem 
spetsiifilisi teadmisi. Samas on võimalik soovi korral blogi üles ehitada kodulehele sarnases 
vormingus. 
Raplamaa raamatukogude blogid on loodud peamiselt eesmärgiga edastada lugejatele infot 
raamatukogus toimuva kohta. Oluline on ka nende ajaveebide roll kohaliku elu sündmuste 
kajastamisel. Vähemal määral soovivad raamatukoguhoidjad edastada oma mõtteid ja saada 
lugejatelt tagasisidet.  
Blogi olemasolu raamatukogu jaoks peab oluliseks suur osa vastajaid. Vähem on neid, kes 
peavad blogi väga oluliseks või väheoluliseks. Seda, et blogi ei oma raamatukogu jaoks 
mingit tähtsust, ei arva keegi.  
Raamatukogu ajaveebi näevad raamatukogutöötajad eelkõige kui info edastamise vahendit 
lugejatele ja vähem lugejatega suhtlemise vahendit. Laekunud vastused annavad alust arvata, 
et blogi vahendusel lugejaga suhtlemist ei peeta nii oluliseks kui teabe ühepoolset edastamist.  
Raamatukogublogi toimetamine on suure osa vastanute arvates vaid veidi tõstnud nende 
igapäevast töökoormust. Küllalt paljude arvates ei ole blogipidamine üldse töökoormust 
tõstnud, vaid ühe vastaja arvates on töökoormus suurenenud väga palju. Kindlasti sõltub 
raamatukogutöötaja töökoormuse tõus seoses raamatukogu ajaveebi toimetamisega sellest, kui 
tõsiselt töötaja suhtub blogimisse ning kui põhjalikult ja kui sageli ta blogiga tegeleb. Samas 
on raamatukogu blogiga tegelemine tööandja poolt tasustamata ja raamatukoguhoidjad teevad 
seda vabatahtliku tööna. Selline arvamus toodi küsitluses ühe kommentaarina välja. 
Paljud  Raplamaa raamatukogutöötajad tegelevad blogidega meeleldi, kuid neil ei ole selleks 
piisavalt aega. Küllalt paljud peavad seda enesestmõistetavaks tegevuseks pärast 
blogikoolitusel osalemist. Vähesed peavad blogi ja tunnevad samal ajal, et neil on selleks 
piisavalt aega. Üks vastaja on ka märkinud vastumeelsust blogi toimetamise suhtes. 
Raaamatukogutöötajate kõrget töökoormust arvestades on arusaadav, et soov blogidega 
tegeleda on suurem, kui tegelik tööaeg seda võimaldab. Usun ja võin taas oma kogemusele 
toetudes väita, et raamatukogutöötajad pühendavad blogiga tegelemisele palju oma vaba aega 
ja koduseid õhtutunde.  
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Ajapuudusest raamatukogu blogiga tegeleda võib tuleneda blogis info uuendamise sageduse 
intervall. Pooled ajaveebide pidajatest uuendavad infot või teevad postitusi korra nädalas ja 
teine pool korra kuu jooksul. Suurema ajaressursi korral oleks iganädalaselt blogi uuendajaid 
ilmselt rohkem. Igapäevaselt ei uuenda blogi mitte ükski vastanutest ja samamoodi ei tehta 
seda harvem kui kord kuu jooksul. Igapäevane blogi uuendamine ehk ei olegi vajalik ja samas 
vähem kui korra kuu jooksul seda teha on töö autori arvates vähe.  
Raamatukogublogi kui suhtlusvahendi rolli määratlemine valmistas Raplamaa 
raamatukogutöötajatele raskusi. Vastates küsimusele lugejaga suhtlemise olulisuse kohta 
raamatukogu ajaveebi vahendusel, märkis 12 vastajat 22-st „ei oska öelda“. See viib mõttele, 
et töötajad kas ei ole veel endale teadvustanud ajaveebi võimalusi kahepoolse suhtluse 
vahendina või ei pea blogi rolli kahepoolse suhtluse vahendajana oluliseks. Seda viimast võib 
kinnitada seegi, et lugejatelt tagasiside saamine (ehk suhtlemine) on raamatukogublogide 
pidamise eesmärgina küllalt vähestel välja toodud ning vaid nelja vastaja arvates on blogi 
eelkõige kahepoolse suhtlemise vahendiks. Ülejäänute arvates on raamatukogu ajaveeb pigem 
lugejatele info edastamiseks. 
Kuigi tagasiside saamiseks peetakse parimaks viisiks kommenteerimist, arvatakse ka seda, et 
tagasiside ei ole oluline ja et kommenteerima ärgitavad vaid intrigeerivad teemad. 
Raamatukogunduses ilmselt ei ole selliseid intrigeerivaid teemasid, mis lugejaid aktiivselt 
kommenteerima kutsuks või ei osata neid püstitada. Samas on kindlasti raamatukogutöötaja 
hea leidlikkuse ja oskuse korral võimalik blogis tõstatada huvitavaid ja tagasisidele ärgitavaid 
teemasid. Võimalik, et erinevate huvitavate küsitluste lisamine blogisse, mida enamik 
raamatukogublogide pidajaid seni teinud ei ole, tooks juurde rohkem tagasisidet ja suhtlemist. 
Raamatukogu ajaveebis suhtlemise asemel peetakse olulisemaks vahetut ehk siis 
raamatukogus kohapeal toimuvat suhtlemist.  
Raplamaa raamatukogublogide pidajad on üldiselt rahul blogitarkvaraga, mida nad kasutavad. 
Väheseid võimalikke probleeme tekitab töötajate kasin inglise keele oskus. Blogide 
toimetamisel esineb raskusi just kujunduslike küsimuste osas. Kuna vastajad ei toonud 
blogitarkvara kohta esitatud küsimustes välja suuri puudusi ja nii mõnigi märkis, et blogi 
toimetamisel ei ole millegagi raskusi, siis saab järeldada, et see tarkvara on küllalt lihtsalt 
kasutatav, arusaadav ja piisavate võimalustega raamatukogutöötaja jaoks. 
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Tulevikuplaanidest seoses raamatukogublogidega võib välja tuua, et kõik Rapla maakonna 
raamatukogutöötajad plaanivad jätkata blogimist. Peamiselt soovitakse arendada ja täiustada 
juba olemasolevat ajaveebi. Blogipidamisest loobuda ei kavatse keegi. Siit järeldan, et 
raamatukogutöötajad on võtnud blogi vormi omaks, leidnud selle olevat sobiliku vahendi 



















4. LUGEJATE ARVAMUSUURINGU TULEMUSED JA 
JÄRELDUSED 
 
Raplamaa raamatukogublogide lugejate koostatud küsimustik oli jaotatud mõttelisteks 
osadeks:  
 üldised küsimused ja arvamused raamatukogu blogi, selle olulisuse ja ülesannete 
kohta; 
 blogi kasutamisega seotud küsimused; 
 küsimused blogi kui kahepoolse suhtlusvahendi kohta; 
 täiendavad arvamused ning tulevikunägemus raamatukogu blogi kohta; 
 küsimused vastajate tausta kohta. 
 
 
4.1 Blogi olulisus ja ülesanded 
 
Küsimusele blogi olemasolu olulisuse kohta raamatukogu jaoks vastas 46 (67%) 
blogikasutajat, et see on väga oluline. Mitte väga oluliseks pidas ajaveebi olemasolu 20 (29%) 
vastajat. Blogi olemasolu raamatukogu jaoks on täiesti ebaoluline ühe vastaja arvates ning 





Joonis 8. Blogi olemasolu olulisus 
 
Arvamused selle kohta, milliseid ülesandeid peaks täitma raamatukogu blogi, jagunesid 
järgmiselt: 
 tutvustada uusi raamatuid – selle ülesande täitmiste peab väga oluliseks 42 (61%) 
vastajat, oluliseks 22 (32%), väheoluliseks 3 ja täiesti ebaoluliseks 2 vastajat; 
 teavitada raamatukogu üritustest – väga oluliseks hindas seda ülesannet 40 (58%) 
vastajat, oluliseks pidas 24 (35%), väheoluliseks 4 ja täiesti ebaoluliseks 1 vastaja; 
 avaldada ja vahendada muljeid loetud raamatutest – väga oluliseks märkis 17 (25%), 
oluliseks 39 (57%), väheoluliseks 11 (16%) ja täiesti ebaoluliseks 2 vastajat; 
 võimaldada kasutada e-kataloogi – seda ülesannet pidas väga oluliseks 33 (48%) 
vastajat, oluliseks 27 (39%), väheoluliseks 8 (12%) ja täiesti ebaoluliseks üks vastaja; 
 soovitada vajalikke veebilehti – väga oluline on selle ülesande täitmine 15 (22%) 
vastaja arvates, oluliseks hindas 42 (61%), väheoluliseks 11(16%) ja täiesti 
ebaoluliseks üks vastaja; 
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 vahendada kohaliku elu sündmusi – väga oluline 30 (43%) vastaja arvates, oluliseks 
pidas 21 (30%), väheoluliseks 15 (22%) ja täiesti ebaoluliseks 3 vastajat; 
 ärgitada lugejaid kommenteerima – 7 vastajat arvas, et selle ülesande täitmine on väga 
oluline, 27 (39%) märkis oluliseks, 30 (43%) väheoluliseks ja 5 vastajat täiesti 
ebaoluliseks; 
 vahendada päevauudiseid – selle ülesande täitmist hindas väga oluliseks 5 vastajat, 
oluliseks 13 (19%), väheoluliseks 29 (42%) ja täiesti ebaoluliseks 22 (32%) vastajat; 
 pakkuda meelelahutust – väga oluliseks pidas seda 6 vastajat, oluliseks 17 (25%), 
väheoluliseks 24 (35%) ja täiesti ebaoluliseks 20 (29%) vastajat. 
 
Vastajate poolt lisati ka täiendavaid ülesandeid, mida raamatukogu blogi veel võiks täita: 
„Edastada fotosid toimunud üritustest“ 
„... Avardada lugeja maailmanägemust. Raamatututvustusi on internet täis.... Ikka kohalikud 
sündmused!“ 
„Raamatukogu ajaloo tutvustamine, intervjuud kirjanikega ning ka raamatukogu töötajate 
tutvustamine.“ 
„... Kirjutada kõigist raamatukogu üritustest.“  
 
 
4.2 Blogikülastuse eesmärgid, lugejate vajadused 
 
Küsimus „Kui tihti loed oma raamatukogu blogi?“ andis järgmised tulemused: 
 iga päev loeb raamatukogu blogi 10 (14%) vastajat; 
 korra nädalas –  33 (48%) vastajat; 
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 korra kuu jooksul –  17 (25%) vastajat; 
 vähem kui korra kuu jooksul – 9 (13%) vastajat. (Joonis 9) 
 
Küsimuses blogikülastuse eesmärgi kohta oli võimalik valida mitu üheaegset vastust. 
Eesmärkidena on toodud välja: saada infot – 68 korral,  avaldada oma arvamust – 5 korral, 
suhelda raamatukogutöötajaga – 5 korral, suhelda teiste lugejatega – 2 korral. Lisaks on 
pakutud muid eesmärke: 
„Olla kursis kõigega, mis on toimunud ja toimumas.“ 
„Lahtiolekuajad. Raamatukogus olevate näitustega tutvumine.“ 
„Vaadata pilte ja lugeda kommentaare.“ 
Üks vastaja oli märkinud kommentaariks, et blogi on ajaraiskamise koht. 
 




Küsimus lugejaid blogis huvitavate teemade kohta võimaldas anda taas mitmeid  üheaegseid 
vastuseid. Teemad, mis blogikülastajaid huvitavad, jagunesid järgnevalt: 
 raamatkogu üritused – sellest teemast on huvitatud 41 (62%) vastajat; 
 info raamatute ja kirjandussündmuste kohta – teema huvitas 44 (67%) vastajat; 
 raamatukogu pildialbumist huvitus 25 (38%); 
 kohaliku elu sündmustest 29 (44%); 
 viidetest teistele veebilehtedele 15 (23%). (Joonis 10) 
Lisaks selle küsimuse vastuste juurde olid kirjutatud mõned kommentaarid: 
„Huvitavad fotomeenutused toimunust.“ 
„Kui piisaks aega, siis huvituks kõigist väljapakutud teemadest.“ 
„Lahtiolekuajad ja kontaktandmed huvitavad.“ 
„Blogis ei ole mingeid huvitavaid teemasid, et seda lugema peaksin.“ 
 
 
Joonis 10. Huvipakkuvad teemad blogis 
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Vastused küsimusele, millise sagedusega peaks raamatukogu blogis infot uuendama, andsid 
järgnevaid tulemusi: 
 40 (58%) vastajat arvas, et infot tuleks uuendada korra nädalas; 
 11 (16%) vastajat pakkus sageduseks korra kuu jooksul; 
 6 (9%) leidis, et uuendada võiks iga päev; 
 sageduseks vähem kui korra kuu jooksul ei pakkunud ükski vastaja; 
 vastata ei osanud sellele küsimusele 12 (17%) inimest. (Joonis 11) 
Selle küsimuse juurde kuulus ka üks kommentaar: 
„Blogis peab info alati olema õige – isegi kui seda tehakse (st. infot uuendatakse – autori 
märkus) kord kuus.“ 
 
 





Vastajate arvamused ramatukogude blogides kajastuva info värskuse ja aktuaalsuse kohta 
jagunesid alljärgnevalt: 
 44 (64%) vastanut arvas, et infot uuendatakse piisavalt; 
 15 (22%) vastaja meelest uuendatakse infot, aga harva; 
 seda, et raamatukogu blogis on vana info, ei arvanud keegi; 
 arvamust ei osanud avaldada 10 (14%) vastajat. 
 
 
4.3  Blogi kui kahepoolne suhtlusvahend 
 
Raamatukogutöötaja ja lugeja omavahelist suhtlemist raamatukogu ajaveebi kaudu peab väga 
oluliseks 22 (32%) vastajat. Sama palju – 22  oli neid, kes arvasid, et selline suhtlemine on 
väheoluline. 16 inimest ei osanud küsimusele vastata ja 9 (13%) oli neid, kelle arvates taoline 
suhtlemine ei ole üldse oluline. 
33 (48%) vastajat arvas, et parim moodus lugeja poolt oma arvamuse avaldamiseks blogis on 
kommenteerimine. 25 (36%) vastanu arvates on selleks erinevatele küsitlustele vastamine. 9 
vastajat märkis, et parim moodus arvamuse avaldamiseks on seda teha ise küsimuste 
esitamise kaudu. 2 inimest oli seisukohal, et oma arvamust on parem avaldada mingil muul 
moel. 
Lisatud kommentaarid olid selle küsimuse juures : 
„Kommenteerimise all mõtlen seda, kui keegi tutvustab oma loetud raamatuid, soovitab 
teistele. Et ei oleks oma pahameele välja elamine.“ 
„Kui ma juba lugeja olen, siis suhtlen raamatukogujaga otse – silmast silma.“ 
„Kena, kui inimesed avaldavad arvamust. Tavaliselt ei vaevuta eriti midagi tegema.“ 




Vastused küsimusele, kas raamatukogu blogis peaks olema kommenteerimise võimalus, 
jagunesid järgnevalt: 
 50 (72%) vastajat arvas, et blogis peaks olema kommenteerimise võimalus; 
 19 (28%) vastajat ei pidanud seda vajalikuks. 
 
Mil määral huvitud teiste kommentaaride lugemisest? Vastused sellele küsimusele jagunesid: 
 väga huvitus teiste kommentaaride lugemisest 17 (25%) vastajat; 
 vähesel määral huvitus 38 (55%); 
 üldse ei huvitu 14 (20%) vastajat. 
 
Kui tihti oled ise kommenteerinud postitusi raamatukogu blogis? 53 (77%) vastajat ei ole 
üldse kommenteerinud, 10 (14%) on seda teinud vähem kui korra kuu jooksul, 5 vastajat 
korra nädalas ja üks vastaja korra kuu jooksul.  
 
 
4.4 Hinnangud blogide kohta 
 
Küsimusele, kuidas meeldib raamatukogu blogi kujundus, saabus vastuseid: 
 44-le (64%) vastajale meeldib blogi kujundus; 
 19 (27%) leidis, et kujundus käib kah; 
 6 vastajat ei osanud arvamust avaldada; 




Palvele kirjutada sellest, mis raamatukogu blogis väga meeldib, saabus mitmeid 
kommentaare: 
„Meeldivad teemade kaupa välja toodud märksõnad. Väga meeldib, et blogis olevad lingid 
avanaevad uude aknasse.“ 
„Eelteated üritustest on alati varakult teada, toimunud ürituste kohta on artiklid ja pildid 
koheselt lugemiseks ja vaatamiseks.“ 
„ Mõnusalt kirjutatud teksti on alati hea lugeda.“ 
„Info uuendub õigeaegselt. Lihtne ja selge asetus asjadele.“ 
 „Meeldib see, et on infot kohalike sündmuste kohta. Rohke pildimaterjal.“ 
 
Ka selle kohta, mis blogis ei meeldi, avaldati arvamust: 
„Kas peab blogi kujundust muutma? Mis on tähtsam - kas uus info fotod ja kommentaarid või 
kirju blogi tagapõhi?“ 
„Teksti ja tausta värvivalik võiks olla teine.“ 
„Uudiskirjandust võiks sagedamini uuendada.“ 
„Raamatukogu sündmustest on küll palju juttu, aga mitte niivõrd raamatutest.“ 
„Vähe kirjutisi raamatukogu üritustest, liiga palju kohalikke uudiseid, mis võiks ja peaks 
mujal kajastuma.“ 
„Võib -olla võiks rohkem olla värve ja eristumist...liiga ühetooniline.“ 







Selle kohta, milliseid muutusi vastajad soovivad oma raamatukogu blogis näha, saabus 
arvamusi: 
„Eelkõige huvitab, mis külaelus toimub. Huvitavad ka uued raamatud.“ 
„Võiks olla lingikogu Raplamaa blogidest.“ 
„Blogiga võiks jätkata.“ 
 
Küsimus, milline on tulevikunägemus raamatukogu blogist, andis vastuseid: 
 seda, et blogi võiks edaspidi jätkata praegusel kujul, arvas 22 (32%) vastajat; 
 arendada ja täiustada praegust blogi – nii vastas 36 (52%) inimest; 
 asendada blogi kodulehega – 1 arvaja; 
 luua koduleht ja säilitada blogi selle kõrval – 6 vastajat; 
 liita blogi mingi muu suhtluskeskkonnaga (Twitter, Facebook jms.) – 3 inimest; 
 midagi muud sooviks 1 vastaja. 
Selle küsimuse juurde oli lisatud ka kommentaare: 
„Reklaami mõttes võiks avada konto Facebookis.“ 









Analüüsinud lugejate vastuseid ja arvamusi raamatukogublogide kohta, saab sõnastada 
järeldused. 
Ajaveebe peab raamatukogu jaoks väga oluliseks suur osa vastajatest. Väiksem osa neist peab 
ajaveebe mitte nii väga, kuid siiski oluliseks. See näitab, et lugeja väärtustab blogi olemasolu 
raamatukogu jaoks ning hindab seda. Arvamust kinnitab seegi, et vaid üks inimene pidas 
blogi raamatukogu jaoks täiesti ebaoluliseks. 
Raamatukogu blogi ees seisvatest ülesannetest pidasid lugejad kõige olulisemateks kohaliku 
elu sündmuste vahendamist, uute raamatute tutvustamist ning raamatukogu üritustest 
teavitamist. Küllalt paljud pidasid väga oluliseks e-kataloogi kasutamise võimaldamist. 
Vähem tähtsamate ülesannetena raamatukogu blogi juures nähakse erinevate veebilehtede 
soovitamist ning lugemiselamuste avaldamist ja vahendamist. Ajaveebide vähe- või täiesti 
ebaoluliste ülesannetena näevad lugejad kommenteerimisele ärgitamist, päevauudiste 
vahendamist ning meelelahutuse pakkumist. Järeldan vastuste põhjal, et lugejad peavad 
olulisemateks blogide ülesanneteks just neid, mis otseselt seotud raamatukogu enda tegevuse 
ning kohalikus piirkonnas toimuvaga. Võrrelnud raamatukogutöötajate poolt tähtsamaks 
peetud ajaveebide pidamise eesmärke ja lugejate arvamusi blogide olulisematest ülesannetest, 
võib märkida, et blogide pidamise eesmärgid ja lugejate nägemused raamatukogublogide 
ülesannetest on väga sarnased – mõlema jaoks on oluline eelkõige raamatukogu tegevuse ja 
kohaliku elu kajastamine. 
Raamatukogude ajaveebe loetakse kõige rohkem sagedusega korra nädalas. Ka korra kuu 
jooksul on vastuste põhjal arvukalt esinenud külastuse intervall. Küsitluse tulemusel selgus, et 
on  neid, kes loevad raamatukogu blogi igapäevaselt. 
Enamik blogikülastajaid kasutab raamatukogu ajaveebi info saamise eesmärgil. Oma 
arvamuse edastamine, raamatukogutöötaja või teiste lugejatega suhtlemine ei ole 
blogikülastuse eesmärk või on seda väga vähesel määral.  
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Raamatukogublogides kajastatud teemade hulgas on kõige suuremat huvi äratanud 
raamatukogu üritused, raamatute ja kirjandussündmuste kajastused, pildimaterjal ning 
kohalikud sündmused. Neid teemasid on enim vastuste hulgas ära märgitud. Arvatavasti ühe 
blogiskeptiku hinnangul ei ole blogis mingeid huvitavaid teemasid, et seda üldse lugeda.  
Info uuendamise sageduseks raamatukogu ajaveebis peaks üle poolte vastanute hinnangul 
olema korra nädalas. Vähem leidus neid, kelle arvates sobiv intervall on korra kuu jooksul. 
Kui vähesel määral oli neid, kes sooviksid värskeid postitusi või uuenevat infot iga päev, siis 
sagedust vähem kui korra kuu jooksul ei pooldanud keegi. Küll on aga asjakohane märkus 
selle kohta, et info peab blogis alati olema õige, isegi kui seda uuendatakse korra kuu jooksul. 
Enim märgitud blogikülastuse intervalle (korra nädalas ja korra kuu jooksul) saab töö autori 
arvates seostada lugejate ootustega info uuendamise sageduse kohta. Kui ajaveebi 
külastatakse korra nädalas või korra kuu jooksul, siis eeldatavalt soovitakse, et iga külastuse 
ajaks on olemas uus info, s.t korra nädalas blogi lugeja ootab, et iga nädal oleks üleval uus 
info ning korra kuu jooksul lugejale meeldiks leida vähemalt kuu jooksul uuendatud teavet. 
Eeltoodule lisaks saab võrrelda raamatukogutöötajate poolt välja toodud ajaveebis info 
uuendamise intervalli ja lugejate arvamust piisava uuenduse sageduse kohta. Töötajad teevad 
uusi postitusi või uuendavad infot pooltel juhtudel korra nädalas ja ülejäänud korra kuu 
jooksul. See vastab lugejatepoolsetele ootustele, mis on samuti korra nädala või kuu jooksul. 
Lugejate rahulolu raamatukogu blogis leiduva info värskuse ja aktuaalsuse kohta näitab see, et 
üle poolte (64%) vastajatest leiab kajastatava teabe ajaveebis olevat piisavalt värske. Siiski 
leidub neid (22%), kelle arvates infot raamatukogu blogis uuendatakse, aga mitte piisavalt. 
See peaks töö autori arvates andma mõtlemisainet toimetajatele – kas lugeja jaoks ikka on 
alati raamatukogu ajaveebi sisu ning seal kajastuv uudne ja aktuaalne. 
Raamatukogu blogi rolli kahepoolse suhtluse vahendina peab väga oluliseks 32% vastanutest 
ja sama palju on neid, kelle arvates selline suhtlemine on väheoluline. Seisukohta ei osatud 
võtta 16-l korral ja väheste hinnangul on kahepoolne suhtlemine blogi vahendusel täiesti 
ebaoluline. Ka raamatukogutöötajad jäid ajaveebi kui suhtluse vahendaja rolli hindamisega 
hätta, sest 12 vastajat 22-st ei osanud arvamust avaldada, 7 vastajat pidas sellist suhtlemist 
väheoluliseks. Siit on võimalik järeldada, et lugejad mingil määral on teadvustanud blogi kui 
võimalust kahepoolseks suhtluseks,  raamatukogutöötajad seda aga teinud ei ole või ei 
väärtusta nad kahepoolset suhtlemist ajaveebi vahendusel piisavalt. Samas tekib töö autoril 
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kohe küsimus – kui lugejad teadvustavad blogi rolli kahepoolse suhtluse edendajana, siis miks 
tagasiside raamatukogu blogides ikkagi nii vähene on? Võimalik, et lugejad teadvustavad ja 
hindavad blogi kommunikatsioonivahendina, kuid reaalseks suhtlemiseks puudub huvi, aeg 
või tahtmine. 
Kui lugeja soovib siiski oma arvamust raamatukogu blogi vahendusel edastada, siis parim 
moodus selleks 48% lugejate hinnangul on kommenteerimine. 36% vastanuid pidas parimaks 
mooduseks  erinevatele küsitlustele vastamist.  
Kommenteerimisvõimaluse olemasolu raamatukogu ajaveebis peeti suure osa (71%) lugejate 
arvates vajalikuks. Vaatamata sellele, et blogikasutajad ei ole aktiivsed kommentaare 
edastama, on lõputöö koostaja arvates hea, kui raamatukogu blogis on kommenteerimise 
võimalus olemas. Raamatukogu on sellega loonud tingimused arvamusavaldusteks ning soovi 
või vajaduse tekkides saab lugeja nii oma seisukohti edasi anda.  
Teiste kommentaaride lugemisest raamatukogu blogis huvitutakse vähesel määral (55%). 
Vaid veerand vastajatest (25%) tundis väga huvi teiste kommentaaride vastu ja ülejäänud ei 
huvitunud üldse. Sama väheaktiivsed ollakse ise kommentaaride kirjutamisel. 77% 
vastanutest ei ole üldse postitusi kommenteerinud.  
Raamatukogu blogi kujundusega on rahul 64% vastajaist ja 28% leidis, et käib kah. 
Blogikeskkonnad pakuvad kasutamiseks valikut valmiskujundusi, kuid toimetaja piisavate 
oskuste ja teadmiste korral saab etteantud kujundusi muuta ja isikupärastada. 
Raamatukogutöötajate küsitlusest selgus, et just kujunduslikud küsimused valmistavad neile 
blogide toimetamisel enim raskusi. Võib-olla tasuks raamatukogublogides küsitluse kaudu 
selgitada välja lugejate soove kujunduse osas. Käesolevas küsitluses märgitud lugejatepoolsed 
kommentaarid blogide kujunduste kohta on raamatukogutöötajale kindlasti abiks oma 
konkreetse ajaveebi kujunduse analüüsimisel. Kui näiteks lugeja on märkinud, et talle 
meeldivad teemade kaupa välja toodud märksõnad või kui talle ei meeldi, et blogi kujundust 
liiga tihti uuendatakse, siis need on juba üsna head ja konkreetsed juhised, mida iga blogi 
toimetaja saab oma ajaveebi kujunduse analüüsimisel kasutada.  
Raamatukogu blogi võiks tulevikus edasi areneda ja täiustuda. Selliselt arvas 52% vastajatest. 
32% oli neid, kelle arvates blogi võiks jätkata sellisena, nagu ta praegu on. Lugejate 
tulevikunägemus raamatukogu ajaveebist ühtib raamatukogutöötajate nägemusega. Üle poolte 
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neist plaanib raamatukogu blogi edaspidi arendada ja täiustada. Mõeldud on ka ajaveebi 
liitumisele mingi muu suhtluskeskkonnaga, näiteks Facebook. Seda on plaaninud tulevikuks 
kaks raamatukogutöötajat.  
Lõputöös autori poolt püstitatud hüpotees selle kohta, et blogi on raamatukogu jaoks pigem 
informatsiooni edastamise kanal ning kahepoolne suhtlus raamatukogutöötajate ja lugejate 
vahel blogides ei ole esmane, leidis kinnitust. Hüpoteesi paikapidavust kinnitavad mitmed 
järeldused:  
 raamatukogutöötajate peamiseks blogi pidamise eesmärgiks on ühepoolne info 
edastamine raamatukogus toimuva ja kohaliku elu sündmuste kohta, mitte lugejatelt 
tagasiside saamine; 
 töötajad peavad raamatukogu ajaveebi eelkõige info edastamise, mitte kahepoolse 
suhtlemise vahendiks; 
 lugejaga suhtlemise olulisuse kohta ajaveebi vahendusel ei oska raamatukogutöötajad 
hinnangut anda või peavad sellist suhtlust väheoluliseks; 
 lugejate peamiseks blogikülastuse eesmärgiks on raamatukogu ajaveebist saada infot, 
mitte suhelda raamatukogutöötaja või teiste lugejatega; 
 võrdselt vastajate arvuga, kelle hinnanguil kahepoolne suhtlemine raamatukogu blogi 
vahendusel on väga oluline, leidus neid, kelle arvates see on väheoluline; 
 üle poolte vastanutest huvitub vähesel määral teiste kommentaaridest raamatukogu 
blogis; 
 enam kui kolmveerand vastajatest ei ole ise kordagi raamatukogu blogisse 
kommentaare kirjutanud. 
 
Väljatoodu põhjal saabki kinnitust väide, et raamatukogu blogi ei toimi kahepoolse suhtluse 








Blogimist kui ühte sotsiaalse meedia võimalust on raamatukogud üle kogu maailma kasutama 
hakanud. Ka Eesti raamatukogud on alustanud blogimisega ning paljudel neist on oma  
ajaveebid. 
Mõistet raamatukogu blogi on käesolevas töös käsitletud kui ajaveebi, mis kajastab ühe 
teatud  konkreetse raamatukoguga seonduvat. Eestis ei ole raamatukogu blogi mõistet veel 
üheselt määratletud. Vajadus selle järele aga oleks, sest raamatukogu blogi on nähtusena 
olemas. 
Mujal maailmas läbi viidud uuringute alusel on raamatukoguhoidjate blogimise põhjusteks 
soov jagada ideid ja suhelda kolleegidega, säilitada ideid enda jaoks ja hoida end uudistega 
kursis, tutvustada raamatukogu teenuseid klientidele ja teha reklaami. Nenditud on ka 
organisatsioonisisest vastupanu blogimisele administratsiooni- ja IT-osakondade poolt, kes 
pidasid blogisid ja sotsiaalset meediat traditsiooniliste veebilehtede konkurentideks.  
Paljud raamatukogublogid on sündinud põhjusel, et raamatukogul napib vahendeid veebilehe 
tegemiseks. Raamatukogublogisid võib olla mitmesuguseid ning erinevate autorite poolt on 
välja pakutud erinevaid liigitusi. Ajaveebide mitmekesisus tuleneb erinevustest blogide sisus 
ja vormis, tegijate erinevustest jms. 
Raamatukogublogis võiks olla kättesaadavad asutuse tööd reguleerivad dokumendid, 
raamatukogu lahtiolekuajad ja kontaktid. Kindlasti võiks blogi kajastada raamatukogus 
toimuvaid näitusi ja üritusi, tutvustada oma kogusid, anda lugemissoovitusi. Väga 
informatiivne on pildiline materjal. Maal on raamatukogud ka külakeskusteks ning blogid 
võimaldavad näidata külas toimuvat.  
Blogid ja blogimine pakuvad kahepoolseks suhtlemiseks head võimalust. Kahepoolne 
suhtlemine kipub jääma raamatukogu ajaveebides nõrgaks. Alati ei pruugigi blogiga kaasneda 
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aktiivne suhtlemine. Ka passiivne suhtlemine ehk ühepoolne vaatlemine ja jälgimine on 
tervitatav. 
Esimesed raamatukogude blogid Raplamaal loodi 2007. aastal. Hetkel vahendab ajaveebi 
vahendusel oma tegevuse kohta infot 22 Raplamaa raamatukogu. Kahel raamatukogul on 
blogi loodud, kuid Internetis veel avalikustamata. Enamuses neis blogides on kättesaadavad 
raamatukogu tööd reguleerivad dokumendid, raamatukogu lahtiolekuajad ja kontaktid, 
tutvustatakse raamatukokku saabuvat uudiskirjandust ja tellitud perioodikat, vahendatakse 
lugemissoovitusi ning raamatukogu ja kohaliku elu sündmusi, avaldatakse laenutuste 
edetabeleid. Viited on e-kataloogidele ja muudele kasulikele linkidele. Suur on pildilise info 
osakaal. Paljud raamatukogude blogid võimaldavad oma kasutajatel lisada kommentaare ning 
külastuste registreerimiseks kasutatakse veebiloendurit. Mõnedes blogides on võimalik 
tutvuda raamatukogu ajalooga, leida sarnaste märksõnadega postitusi. Vähestes ajaveebides 
leiab küsitlusi kasutajatele ja lasterubriiki.  
Raplamaa raamatukogude blogid toimivad väga heade infoedastusvahenditena, kuid sama 
head ei ole nad väliskommunikatsioonivahenditena. Tagasihoidlik on kahepoolse suhtluse 
osa, mis peaks kommunikatsioonivahendile iseloomulik olema. 
Rapla maakonna raamatukogutöötajate küsitluse vastuseid analüüsides sai teha mitmeid 
järeldusi. Töötajaid on oma raamatukogudele ajaveebe looma ajendanud suuresti koolitusel 
osalemine. Ka raamatukogu blogi loomise põhjusena on enim välja toodud osalemist 
koolitusel ja sealt tekkinud huvi, lisaks hinnati blogi operatiivsust ja  loomise lihtsust. 
Raplamaa raamatukogude blogid on loodud peamiselt eesmärgiga edastada lugejatele infot 
raamatukogus toimuva kohta, oluline on ka nende ajaveebide roll kohaliku elu sündmuste 
kajastamisel. Raamatukogu ajaveebi näevad raamatukogutöötajad eelkõige kui info 
edastamise ja vähem lugejatega suhtlemise vahendit. Tegelemine raamatukogu blogiga on 
veidi tõstnud töötajate töökoormust, ajaveebi toimetamisega tegeletakse meeleldi, kuid selleks 
ei ole piisavalt aega. Kõik Rapla maakonna raamatukogutöötajad plaanivad jätkata tegelemist 
blogiga. Peamiselt soovitakse arendada ja täiustada juba olemasolevat ajaveebi. 
Lugejate küsitluse vastustest selgus, et paljud peavad ajaveebe raamatukogu jaoks väga 
olulisteks. Raamatukogu blogi ees seisvatest ülesannetest pidasid lugejad tähtsamateks 
kohaliku elu sündmuste vahendamist, uute raamatute tutvustamist ning raamatukogu üritustest 
teavitamist. Enamik blogikülastajaid kasutab raamatukogu ajaveebi info saamise eesmärgil. 
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Oma arvamuse edastamine, raamatukogutöötaja või teiste lugejatega suhtlemine ei ole 
blogikülastuse eesmärk või on seda vähesel määral. Raamatukogublogides kajastatud teemade 
hulgas on kõige suuremat huvi äratanud raamatukogu üritused, raamatute ja 
kirjandussündmuste kajastused, pildimaterjal ning kohalikud sündmused. Ajaveebi rolli 
kahepoolse suhtluse vahendina hindas väga oluliseks sama palju vastajaid kui neid, kes 
pidasid sellist suhtlemist väheoluliseks. Kommenteerimisvõimaluse olemasolu raamatukogu 
ajaveebis pidas suurem osa vastanuist vajalikuks, kuid ise kommentaare kirjutanud ei ole. 
Tulevikus võiks lugejate arvates raamatukogu blogi arendada ja täiustada.  
Lõputöös leidis kinnitust püstitatud hüpotees selle kohta, et blogi on raamatukogu jaoks 
pigem informatsiooni edastamise kanal ning kahepoolne suhtlus raamatukogutöötajate ja 
lugejate vahel blogides ei ole esmane. 
Töö autori arvates on võimalik läbi viia uuringut kõigi Eesti raamatukogublogide kohta, et 
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Lisa 1 Rapla maakonna raamatukogude blogide loetelu  
 
1. Alu raamatukogu blogi http://aluraamat.blogspot.com/  
2. Haimre raamatukogu blogi http://haimreraamatud.blogspot.com/  
3. Ingliste raamatukogu blogi http://inglisteraamatukogu.blogspot.com/  
4. Juuru raamatukogu blogi http://juururaamatukogu.blogspot.com/  
5. Järvakandi raamatukogu blogi http://jarvakandirk.blogspot.com/ 
6. Kabala raamatukogu blogi http://www.kabalaraamatukogu.blogspot.com/  
7. Kaiu raamatukogu blogi http://www.kaiuraamat.blogspot.com/  
8. Keava raamatukogu blogi http://www.keavaraamat.blogspot.com/  
9. Kehtna raamatukogu blogi http://www.kehtnaraamatukogu.blogspot.com/  
10. Kivi-Vigala raamatukogu blogi http://kvraamatukogu.blogspot.com/ 
11. Kodila raamatukogu blogi http://kodilaraamatukogu.blogspot.com/  
12. Kohila raamatukogu http://www.kohilaraamat.blogspot.com/  
13. Kuimetsa raamatukogu http://kuimetsaraamatukogu.blogspot.com/ 
14. Kuusiku raamatukogu blogi http://kuusikuajaveeb.blogspot.com/  
15. Käru raamatukogu blogi http://karuraamat.blogspot.com/  
16. Laukna raamatukogu blogi http://lauknaraamatukogu.blogspot.com/  
17. Lelle raamatukogu blogi http://lelleraamatukogu.blogspot.com/ 
18. Raikküla raamatukogu blogi http://lelleraamatukogu.blogspot.com/  
19. Sipa raamatukogu blogi http://siparaamatukogu.blogspot.com/  
20. Vahastu raamatukogu blogi http://vahasturaamatukogu.blogspot.com/  
21. Valgu raamatukogu blogi http://valguraamatukogu.blogspot.com/  
22. Valtu raamatukogu blogi http://valturaamatukogu.blogspot.com/  
23. Vana-Vigala raamtukogu blogi http://vvraamatukogu.blogspot.com/  


















Alu X    
Eidapere  X   
Hageri   X  
Hagudi  X   
Haimre    X 
Härgla   X  
Ingliste X    
Juuru X    
Järlepa   X  
Järvakandi  X  X 
Kabala X    
Kaiu X    
Keava X    
Kehtna X X   
Kivi-Vigala X    
Kodila X    
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Kohila X    
Kuimeta X    
Kuusiku X    
Käru X    
Laukna X    
Lelle X    
Märjamaa  X   
Purku  X   
Raikküla X    
Rapla  X   
Sipa X    
Teenuse   X  
Vahastu X    
Valgu X    
Valtu X    
Vana-Vigala X    










Lisa 3 Raamatukogutöötajate küsitlus raamatukogu ajaveebi ehk blogi 
kohta 
 
1. Kust said teadmisi blogi loomiseks?üks või mitu vastust 
 Osalesin koolitusel 
 Õppisin ise 
 Mujalt (nimeta) 
 
 2. Kui kaua oled pidanud raamatukogu blogi? 
 Vähem kui aasta 
 1 - 3 aastat 
 3 - 5 aastat 
 Üle viie aasta 
 
3. Mis põhjusel lõid oma raamatukogule blogi?üks või mitu vastust 
 Raamatukogu kodulehe loomiseks puudusid oskused/võimalused 
 Blogi on lihtsam ja operatiivsem kui koduleht 
 Osalesin koolitusel ja asi hakkas huvitama 
 Midagi muud (nimeta) 
 
4. Mis eesmärgil pead raamatukogu blogi?üks või mitu vastust 
 Edastada lugejatele infot raamatukogus toimuva kohta 
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 Anda edasi oma mõtteid ja kirjanduslikke elamusi 
 Teavitada lugejaid kohaliku elu sündmustest 
 Saada lugejatelt tagasisidet 
 Midagi muud (nimeta) 
5. Kui oluliseks pead blogi oma raamatukogu jaoks? 
 1 2 3 4 5  
       
 
6. Raamatukogu blogi on Sinu arvates eelkõige 
 Raamatukogu poolt info edastamiseks lugejatele 
 Kasutajatega suhtlemise vahend 
 Midagi muud (nimeta) 
 
7. Kui palju on blogipidamine suurendanud Sinu töökoormust? 
 On väga palju suurendanud 
 On veidi suurendanud 
 Ei ole eriti suurendanud 
 Ei oska öelda 
8. Milline järgnevatest väidetest kehtib Sinu puhul? 
 Tegelen blogiga meeleldi ja mul on selleks piisavalt aega 
 Tegelen blogiga meeleldi, kuid mul ei ole selleks piisavalt aega 
 Tegelen blogiga, pidades seda enesestmõistetavaks, kuna osalesin koolitusel 
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 Tegelen blogiga vastumeelselt 
 
9. Kui tihti teed postitusi/uuendad infot? 
 Kord päevas 
 Kord nädalas 
 Kord kuu jooksul 
 Vähem kui kord kuu jooksul 
 
10. Kui oluliseks pead lugejaga suhtlemist raamatukogu blogis? 
 Suhtlemine on väga oluline 
 Suhtlemine on väheoluline 
 Suhtlemine ei ole üldse oluline 
 Ei oska öelda 
 
11. Tagasiside saamiseks blogis on parim moodus 
 Erinevad küsitlused 
 Kommenteerimine 
 Midagi muud (nimeta) 
 






13. Blogi toimetamisel on Sinu jaoks raskeüks või mitu vastust 
 Uute postituste lisamine 
 Küsimustele ja kommentaaridele vastamine 
 Piltide haldamine 
 Kujunduslikud küsimused 
 Midagi muud (nimeta) 
 Üldse pole raskusi 
 
14. Millist blogitarkvara kasutad? 
 Blogger 
 Wordpress 
 Midagi muud (nimeta) 
 
15. Mil määral blogitarkvara, mida kasutad, vastab Sinu vajadustele? 
 Vastab täielikult minu vajadustele 
 Olen üldiselt blogikeskkonnaga rahul, kuigi leidub mõningaid puudusi 
 Blogikeskkond ei vasta üldse minu vajadustele (põhjenda) 
 
16. Edaspidi plaanin 
 Jätkata raamatukogu blogi praegusel kujul 
 Arendada ja täiustada praegust blogi 
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 Asendada blogi kodulehega 
 Luua koduleht ja säilitada blogi selle kõrval 
 Liita blogi mingi muu suhtluskeskkonnaga (Facebook, Twitter jms) 
 Midagi muud (nimeta) 
 




















Lisa 4 Lugejate küsitlus raamatukogu ajaveebi e. blogi kohta 
 
Küsimustiku on koostanud Mariina Madisson Lelle raamatukogust, kes uurib lugejate 
arvamusi Rapla maakonna raamatukogude blogide kohta. Küsimustik on saadetud kõigile 
Raplamaa blogisid pidavatele raamatukogudele. Soovi korral võid kommmentaaridesse lisada, 
millise raamatukogu blogi lugeja oled. 
 1. Blogi e. ajaveebi olemasolu raamatukogul on Sinu meelest 
  Väga oluline 
  Mitte väga oluline 
  Täiesti ebaoluline 
  Ei oska öelda 
    
 2. Raamatukogu blogi võiks Sinu arvates täita järgmisi ülesandeid: 
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Vahendada 
päevauudiseid 
      
Pakkuda 
meelelahutust 
      
       
  
 3. Kui on veel mõni ülesanne, mis loetelus puudus, kuid mida raamatukogu blogi 
võiks Sinu arvates täita, siis kirjuta siia: 
  
 4. Kui tihti loed oma raamatukogu blogi? 
  Iga päev 
  Korra nädalas 
  Korra kuu jooksul 
  Vähem kui korra kuu jooksul 
  
 5. Tavaliselt külastad blogi eesmärgiga (üks või mitu vastust) 
  Saada infot 
  Avaldada oma arvamust 
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  Suhelda raamatukogutöötajaga 
  Suhelda teiste lugejatega 
  Muu (nimeta) 
  
 6. Millised teemad Sind blogis peamiselt huvitavad? (üks või mitu vastust) 
  Raamatukogu üritused 
  Info raamatute ja kirjandussündmuste kohta 
  Raamatukogu pildialbum 
  Kohaliku elu sündmused 
  Viited teistele veebilehtedele 
  Muu (nimeta) 
  
 7. Kui tihti peab raamatukogu blogis infot uuendama? 
  Iga päev 
  Korra nädalas 
  Korra kuu jooksul 
  Vähem kui korra kuu jooksul 
  Ei oska öelda 
  
 8. Kui värske ja aktuaalne on Sinu arvates raamatukogu blogis kajastuv info? 
  Infot uuendatakse piisavalt 
  Infot uuendatakse, aga harva 
  Blogis on pidevalt vana info 
  Ei oska öelda 
  
 9. Kui oluliseks pead raamatukogutöötaja ja lugeja omavahelist suhtlemist 
raamatukogu blogis? 
  Suhtlemine on väga oluline 
  Suhtlemine on väheoluline 
  Suhtlemine ei ole üldse oluline 





 10. Lugeja poolt oma arvamuse avaldamiseks blogis on parim moodus 
  Küsitlustele vastamine 
  Kommenteerimine 
  Ise küsimuste esitamine 
  Muu (nimeta) 
  
 11. Kas raamatukogu blogis peab olema kommenteerimise võimalus? 
  Jah 
  Ei 
  
 12. Mil määral huvitud teiste kommentaaride lugemisest? 
  Väga huvitun 
  Vähesel määral 
  Üldse ei huvitu 
  
 13. Kui tihti oled ise kommenteerinud postitusi raamatukogu blogis? 
  Korra nädalas 
  Korra kuu jooksul 
  Vähem kui korra kuu jooksul 
  Üldse ei ole kommenteerinud 
  
 14. Kuidas Sulle meeldib raamatukogu blogi kujundus? 
  Meeldib 
  Käib kah 
  Üldse ei meeldi 
  Ei oska öelda 
  








 17. Milliseid muutusi soovid oma raamatukogu blogis näha? 
  
 18. Edaspidi võiks raamatukogu 
  Jätkata blogi praegusel kujul 
  Arendada ja täiustada praegust blogi 
  Asendada blogi kodulehega 
  Luua koduleht ja säilitada blogi selle kõrval 
  Liita blogi mingi muu suhtluskeskkonnaga (Facebook, Twitter jms) 
  Midagi muud (nimeta) 
  
 19. Olen 
  Naine 
  Mees 
  
 20. Minu vanus on 
  ..... kuni 19 
  20 - 29 
  30 - 39 
  40 - 49 











Lisa 5 Töös näidetena kasutatud blogid 
 
1. Adavere raamatukogu blogi http://adavererk.blogspot.com/ (29.04.2011). 
2. Allikukivi raamatukogu blogi http://allikukiviraamatukogu.blogspot.com/ 
(29.04.2011). 
3. Are raamatukogu ajaveeb http://areraamatukogu.wordpress.com/ (29.04.2011). 
4. Audru raamatukogu blogi http://raamatu-tuba.blogspot.com/ (29.04.2011). 
5. Bibliblogi http://bibliblogi.wordpress.com/ (06.05.2011). 
6. Järvamaa Keskraamatukogu blogi http://jarvarmk.blogspot.com/ (29.04.2011). 
7. Kõrveküla raamatukogu http://tmk.tartuvv.ee/ (29.04.2011). 
8. Mõisaküla raamatukogu uudiskirjanduse blogi http://moisakylark.blogspot.com/  
(29.04.2011). 
9. Orissaare raamatukogu veebipäevik http://orissaareraamatukogu.blogspot.com/ 
(29.04.2011). 
10. Sauga raamatukogu blogi http://saugaraamatukogu.blogspot.com/ (29.04.2011). 
11. Tallinna Keskraamatukogu muusikaosakonna veebipäevik 
http://tln.lib.ee:8118/muusika/ (29.04.2011). 
12. Tartu Linnaraamatukogu Lugemissoovituse blogi http://www.luts.ee/lugemissoovitus/ 
(29.04.2011). 
13. Tsirguliina raamatukogu veebipäevik http://tsirgurk.blogspot.com/ (29.04.2011). 
14. Tääksi raamatukogu blogi http://taaksirmk.blogspot.com/ (29.04.2011). 
15. Urge raamatukogu blogi http://kodukylam6tted.blogspot.com/ (29.04.2011). 
16. Uulu raamatukogu blogi http://uulurk.blogspot.com/ (29.04.2011). 
17. Vaimastvere raamatukogu blogi http://vaimastvererk.blogspot.com/ (29.04.2011). 
18. Viljandi Linnaraamatukogu uudiskirjanduse blogi http://uudiskirjandus.blogspot.com/ 
(29.04.2011). 












RAPLA Maakond ( County) Library Blogs: Appraisal Reports Presented by Librarians and 
Library Users.  
by Mariina Madisson  
The goal of the present  thesis is to find out the opinion of  Rapla Maakond (county) librarians 
and library users upon the library blogs and the importance of interommunication level 
between the library users and the librarians.  
Presumed postulation: blog is a information transmission channel. Intercommunication 
between librarians and library users is not the matter of priority in blogs. The author has used 
quantitative reseach method – questionnaire. The thesis consists of introduction, four chapters 
and a summary.  
In the first chapter of the library blog the term itself and its development, different forms of 
application possibilities and the role of the blog as an intercommunication mean is focused 
on. 
The second chapter provides the descriptions of Rapla Maakond (county) library blogs and 
introduces the opinion research upon the libraries` virtual web furnished by Rapla Maakond 
(county) librarians and library users.  
The third chapter depicts the librarians research answers and the corresponding derived 
conclusions. The fourth chapter presents the answers furnished by library users replied to the  
research and the postulation conclusions drawn upon the above-mentioned.  
The thesis provided the proof upon the presumption that the role of the blog is to be rather an 
information transmission channel and the intercommunication between the librarians and 
library users is not the matter of the utmost priority in blogs. The Rapla Maakond`s (county) 
librarians have been inspired in creation of the virtual webs for the need of libraries due to 
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participation in training. The major reason for creating the blog is the result of the 
participation in training and consequent interest arised and followed by it. The blog of Rapla 
Maakond (county) libraries have been created with the aim of in order to furnish the library 
users with the information upon the events and activity proceedings in the libraries. In 
addition it is also of vital importance their role in publishing and promoting the local–level 
life and events. Above all the librarians  foresee the created virtual webs as means for 
information transmission rather than communication means with the library users.  
Dealing, working, upgrading etc. with the library blogs has loaded the employees with the 
extra tasks. While the editing and upgrading the blog is considered a pleasant job, but there is 
not sufficient time limit for it left. All the Rapla Maakond (county) library librarians plan 
dealing with the blogs further and also expressed  the desire to develope and improve the 
existing virtual webs further. A lot amongst library users consider webs of utmost importance 
for the libraries.  
Amongst the tasks of the library blogs the major importance was given to the intermediation 
of local-level life events, introduction of new books and informing and promoting library 
events.  
Most of the blog visitors use the library virtual web for gaing information. Intoducing one`s 
own opinion, intercommunication with librarians and other library users is not the major task 
for visiting the blog.  
The role of the web as a means of intercommunication was considered important  and the 
number of repliers considered it unimportant is equally equal.  
Comment availability in library`s web – the majority regarded it as necessary, but themselves 
have written no comments however. Library users think that in the future the library blogs 
should be developed futher and in addition improved.  
 
 
 
